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 الممخص
و كمعناه، اختارت لفظ مف الألفاظ الباحثة أماـ المنيج الفريد لمقرآف الكريـ المعجز بمفظ
) مكضعان، كمف ىنا ْٗ: مفردة "نكر" التي تكررت في القرآف الكريـ في (المعنى كىك المتعددة
ىدؼ البحث الحالي إلى بياف دلالات معنى "نكر" في المعاجـ المغكية، كا  يضاح دلالاتو في 
التربكية مف الآيات الكريمة  ضكء السياؽ القرآني الحاضف لو، كمف ثـ استنباط بعض الدلالات
التي كردت بيا مفردة "نكر" في المجاؿ العقدم كالركحي كالاجتماعي الأخلبقي، كاقتراح تكظيفيا 
في الأسرة المسممة. كاستخدمت الباحثة المنيج الأصكلي بطريقتيو الاستقرائية كالاستنباطية، 
القرآف الكريـ جاءت متعددة  كالمنيج الكصفي. كتكصؿ البحث إلى أف مفردة "نكر" في آيات
الدلالات؛ كانت: "نكر" لمدلالة عمى ا﵀ سبحانو كتعالى، كالنكر كصؼ لديف ا﵀ القكيـ، كرسكؿ 
اليدل صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّ ـى النكر المبيف، ككتاب ا﵀ نكرا، كجاءت بمعنى الإيماف كاليداية، 
في  الدلالات التربكية المستنبطة مف مفردة "نكر" كالنكر بمعنى  الضياء كالاستنارة. كأف مف
الرسكؿ صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى، كالقرآف الكريـ، كفي الإيماف بالجانب العقدم؛ الإيماف با﵀ ك 
الجانب الركحي: استشعار عظمة ا﵀ كاستشعار رحمتو سبحانو كتعالى، أما الدلالات التربكية في 
كقدمت الباحثة بعض المقترحات لتكظيؼ  ،خلبقي فكانت البعد عف النفاؽالجانب الاجتماعي الأ
ىذه الدلالات التربكية كتطبيقاتيا في الأسرة. كمف ىنا أكصت الباحثة بتكثيؼ البحكث التربكية 
المتعمقة باستقراء معاني المفردات القرآنية الكريمة لاستنباط دلالات تربكية منيا، كاقتراح تطبيقات 
 سسات التربية المختمفة.ليا في مؤ 
 التطبيقات التربوية). -السياق القرآني -مفردة  -التنوع الدلالي( الكممات المفتاحية:
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Abstract 
The aim of the current research is to explain the significance of 
the meaning of “light” in linguistic dictionaries, and clarify Its significance 
in the light of the Quranic context that embraces it, and then deriving 
some educational indications from the generous verses in which the 
term “light” was mentioned in the religious, spiritual and social moral 
field, and the proposal to employ it in the Muslim family. The two 
fundamentalist approaches were used in inductive, deductive, and 
descriptive methods. The research found that the term "light" in the 
verses of the Noble Qur’an came with multiple meanings. It was: “Light” 
to denote God Almighty and the light described God’s righteous religion, 
and the Messenger of Guidance, may God’s prayers and peace be 
upon him, the light shown, and the Book of God is light, and came in 
the sense of faith and guidance, and light in the sense of light and 
enlightenment. And that among the educational connotations derived 
from the term “light” on the nodal side, faith in God and the Messenger, 
may God’s prayers and peace be upon him and the Holy Qur’an, was 
on the spiritual side, sensing the greatness of God and sensing his 
mercy to the Almighty, while the educational connotations in the social, 
moral aspect were far from hypocrisy, and presented The researcher 
has some suggestions to employ these educational implications and 
their applications in the family. Hence, the researcher recommended 
intensifying educational research related to extrapolating the meanings 
of the noble Qur’anic vocabulary to elicit educational implications from it, 
and proposing applications for it in various educational institutions. 
Key words: (semantic diversity - singular - Quranic context - 
educational applications). 
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 المقدمة
يحمؿ القرآف الكريـ منيجان فريدان في طرحو المكضكعي الشمكلي التكاممي المتكازف؛ فيك 
أمنان،  كتاب الأمة الخالد الذم أخرجيا مف الظممات إلى النكر، فأنشأىا ىذه النشأة، كبدَّؿ خكفيا
كمكَّف ليا في الأرض، ككىبيا مقكمات الخيرية كالعالمية كالخاتمية، فصارت خير أمة أخرجت 
ُوٕزُ ُۡ َخ١َۡش أُ َِّ ٍخ أُۡخِشَجۡذ ٌٍَِّٕبِط رَۡأ ُِ ُشٚ َْ ﴿  :لمناس، كقد شيد المكلى عز كجؿ ليا بذلؾ؛ فقاؿ تعالى
 .]111: عمران [آل﴾ٓٔٔ ...َْ ثِٱللَّّ ِِۗ َٚ رَ ٕۡ َٙ ۡٛ َْ َع ِٓ ٱ ٌۡ ُّ َٕىِش  َٚ رُۡإ ِ ُٕٛ ثِٱ ٌۡ َّ ۡعُشٚف ِ
فالقرآف الكريـ ىك الذم يربي النفكس عمى الإيماف كالإحساف، كيشحذ ىمـ المسمميف 
للبرتقاء إلى مدراج الحياة الإنسانية الركحية السامية التي تربط الإنساف بخالقو، كتؤسس فيو 
كما تنمي في الإنساف قيـ  مع ا﵀،الأخلبؽ كالقيـ النبيمة التي تجعمو في كصاؿ كرباط دائـ 
الأمانة عمى النفس كالنسؿ كالديف كالعرض، كعمى الغير، بؿ عمى سائر مفردات الطبيعة 
ئِٔ َّ َّ ب ٱ ٌۡ ُّ ۡإ ِ ُٕٛ َْ ٱٌَِّز٠ َٓ ئَِرا ُرِوَش ٱللَّّ  ُ﴿ :سعيدان في الدنيا كالآخرة، قاؿ تعالى كالككف؛ ليحيا الإنساف
ٱٌَِّز٠ َٓ ٠ُم١ِ ُّ ٛ َْ  ٕ٠َزَ َٛ وٍَُّٛ َْ ب  َٚ َعٍَ َٰٝ َسثِّ ِٙ ُۡ رٍُ١َِۡذ َعٍ١َۡ ِٙ ُۡ َءا٠ََٰ زُُٗۥ َصاَدۡرُٙ ُۡ ئ٠ِ ََّٰ  ٕ َٚ ِجٍَۡذ لٍُُٛثُُٙ ُۡ  َٚ ئَِرا 
  ٖٱٌصَّ ٍَ َٰٛ حَ  َٚ ِ َّّ ب َسَصۡلََٰٕ ُٙ ُۡ ٠ُٕفِمُٛ َْ 
ئَِه ُ٘ ُ ٱ ٌۡ ُّ ۡإ ِ ُٕٛ َْ َدمّ 
 َسثِّ ِٙ ُۡ  َٚ َِ ۡغفَِشح  ۚب ٌَّٙ ُ ُۡ َدَسَجَٰ ٌذ ِعَٕذ أُ ْٚ ٌََٰ َٰٓ
 .]4-2ل:الأنفا[﴾ٗ َوِش٠  ُ  َٚ ِسۡصق  
كلقد أكحى ا﵀ سبحانو كتعالى لنبيو الكريـ محمد صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى، كجعؿ القرآف 
ٌَّئِ ِٓ ٱۡجزَ َّ َعِذ لًُ ﴿: الكريـ معجزتو التي تحدل معشر الإنس كالجف أف يأتكا بمثميا، قاؿ تعالى
ِج ُّٓ َعٍَ َٰٝ َٰٓ أَْ ٠َۡأرُْٛا ثِ 
مُۡشَءا ِْ َلَ ٠َۡأرُٛ َْ ثِ ِّ ۡثٍِِٗۦ  َٚ ٌَ ۡٛ َوب َْ ثَۡعُعُٙ ُۡ ٌِجَۡعط  ٱۡلِۡ ُٔظ  َٚ ٱ ٌۡ
ا ظَ ِٙ١ش   ِّ ۡث ًِ ََٰ٘ َزا ٱ ٌۡ
المصدر الأكؿ الذم يستقي منو المسمـ تعاليـ  ،كما جعمو المكلى جؿ كعلب ،]88الإسراء:[﴾٨٨
 الإسلبمية. دينو كجميع أمكر حياتو، كخصكصا ما يتعمؽ منيا بالناحية التربكية لبناء الأجياؿ 
كلما كاف القرآف الكريـ ىك كتاب ا﵀ الخالد، الذم جاء لإصلبح الككف كالحياة، فمف ىنا 
كدراستو كالبحث في دلالاتو كمعانيو. فمف تدبر  ،كجب عمى المسمـ تدبر كتاب المكلى عز كجؿ
، كفتح عميو مف كتاب ا﵀ كتأمؿ آياتو زاده ذلؾ إيمانان كتصديقان كيقينان كشكقان كمحبةن في قمبو
ككذلؾ مف الأىمية  .العمـك الشيء العظيـ، كىذا سر مف أسرار الإعجاز البلبغي لمقرآف الكريـ
التي يجب أف  ،كالأسس الفاضمة ،كالمبادئ السامية ،بمكاف الرجكع إليو؛ لاستنباط القيـ العميا
ـ المسممكف الأكائؿ تتربي عمييا الأجياؿ الجديدة؛ لتحقيؽ المجتمع الفاضؿ، ذلؾ أنو لما اىت
بالقرآف كربكا أنفسيـ كأبناءىـ عمى قيمو السامية، كغرسكا فييـ حب ا﵀ كرسكلو صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو 
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كى سى مَّـى سادكا العالـ بأسره، كممككا نكاصي العمـك النافعة، كأسسكا حضارة زاىرة شيد ليا القاصي 
بو الأكقات؛ التدبر كالتأمؿ في كتاب ا﵀ عز  كالداني. فإف خير ما أفينيت فيو الأعمار كشيغمت
كجؿ مع العمؿ بمقتضاه، كىك مف الحكـ العظمى في إنزالو عمى نبينا محمد صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو 
ُٗ ئٌِ١ََۡه  ُِ جََٰ َشن  ٌِّ١َذَّ ثَُّش َٰٚٓ ْا َءا٠ََٰ زِِٗۦ  َٚ ٌ١َِزََزوَّ ﴿: كى سى مَّـى ، كما قاؿ الحؽ تبارؾ كتعالى
َش أُ ْٚ ٌُْٛا ٱۡلَۡ ٌۡ جََٰ ِت ِوزََٰ ٌت أََٔض ٌۡ ََٰٕ
فميس أنفع لمعبد في معاشو كمعاده، كأصمح لأمكره في دنياه كآخراه مف تدبر  ،]92ص:[﴾٢ٕ
 القرآف العظيـ، كا  طالة التأمؿ فيو كدراسة آياتو كمفرداتو، كالتفكر في أسراره كمعانيو.
 موضوع البحث
فرد في أسمكبو البلبغي؛ فيستخدـ إف القرآف الكريـ عزيز في كمماتو معجز بقالبو المغكم مت
كممة كاحدة كيذكرىا في مكاضع مف القرآف عمى لفظ كاحد كحركة كاحدة، كيريد بيا في كؿ 
أىميتيا لما تمتاز بو  القرآنية المفردة اكتسبت مكضع معنى غير الآخر، كفي سبؾ معجز، "كلقد
لالاتيا لما لا تتسع لو عادة مف جماؿ كقعيا في السمع، كاتساقيا الكامؿ مع المعنى، كاتساع د
دلالات الكممات الأخرل؛ فالمفردة في السياؽ القرآني تكسبنا معنى كثراء؛ إذ أنيا تبعث في 
الخياؿ صكر المعنى محسكسان مجسمان، دكف الحاجة لمرجكع إلى معاجـ المغة، بؿ إف البحث في 
لا يككف ذلؾ كأف منشئ القرآف  دلالة المفردة القرآنية يفتح آفاقان مف المعارؼ كالعمـك ، ككيؼ
الكريـ ليس بشران، كا  نما ىك خالؽ البشر، لذلؾ لـ يظفر الكجكد كمو بأسمكب بمغ الإعجاز إلا في 
 ). َُّ، ص ََِٗ"(عبد السادة، القرآف الكريـ
كانطلبقا مما سبؽ فقد أكلى العمماء كالمفكركف المسممكف عمكما اىتماما كعناية بالغة 
ا كتدبرا، كتذكرا كعملب، فاجتيدكا في التأليؼ كالتصنيؼ، كلـ يقتصر الأمر عمى لكتاب ا﵀، تفكر 
ذلؾ بؿ عكؼ المفكركف التربكييف المسممكف عمى استخراج المبادئ كالدلالات التربكية مف آيات 
القرآف الكريـ كمفرداتو، كحاكلكا إيجاد سبؿ تكظيفيا في المؤسسات التعميمية بالمجتمع بما يعكد 
 عمى أفراده.  بالنفع
كالباحثة أماـ ىذا المنيج الفريد لمقرآف الكريـ المعجز بمفظو كمعناه، اختارت لفظ مف 
الألفاظ المتعددة المعنى جاء في كتاب ا﵀ عز كجؿ في مكاضع مختمفة كآيات عديدة بإطلبقات 
سياؽ متعددة كىك: مفردة "نكر" التي تكررت في القرآف الكريـ عمى أكثر مف معنى بحسب ال
القرآني الحاضف ليا؛ لتبحر فى الكتاب المعجز كتمتقط مف جكاىره الثمينة في التربية الربانية 
مع  ا،السياؽ القرآني الحاضف لي بحسبالتنكع الدلالي  في ضكءكلتستنبط منيا الدلالات التربكية 
 بياف سبؿ تطبيقيا في أىـ مؤسسة تربكية ألا كىي الأسرة.
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 أسئمة البحث
 تحددت أسئمة البحث عمى النحو التالي:ومما سبق 
 ما التنكع الدلالي لمفردة "نكر" في المعاجـ المغكية؟ .ُ
 ما التنكع الدلالي لمفردة "نكر" في القرآف الكريـ في ضكء السياؽ القرآني الحاضف ليا؟ .ِ
 ما الدلالات التربكية لمفردة "نكر" في القرآف الكريـ في ضكء تنكع الدلالات السياقية ليا؟  .ّ
ما التطبيقات التربكية لمدلالات المستنبطة مف مفردة "نكر" في القرآف الكريـ في ضكء السياؽ  .ْ
 القرآني الحاضف ليا؟
 أىداف البحث
 بياف دلالات معنى كممة "نكر" في المعاجـ المغكية. .ُ
 إيضاح دلالات معاني مفردة "نكر" في القرآف الكريـ في ضكء السياؽ القرآني الحاضف ليا. .ِ
           بعض الدلالات التربكية مف الآيات الكريمة التي كردت بيا مفردة "نكر في استنباط .ّ
          القرآف الكريـ في ضكء السياؽ القرآني الحاضف ليا في المجاؿ العقدم كالركحي 
 كالاجتماعي الأخلبقي.
ي ضكء السياؽ اقتراح تكظيؼ الدلالات التربكية المستنبطة مف مفردة "نكر" في القرآف الكريـ ف .ْ
 القرآني الحاضف ليا في الأسرة المسممة.
 أىمية البحث
تنبع أىمية البحث مف شرؼ المكضكع الذل يتناكلو؛ حيث يتعمؽ بمفردة لفظية كاسعة الدلالة، 
        ليا معافو متعددة بتنكع السياؽ القرآني الحاضف ليا، كمف ىنا فإف أىمية البحث تحددت عمى
 النحك التالي:
البحث يعالج مكضكعا إسلبميان يتعمؽ بأشرؼ الكتب، ألا كىك القرآف الكريـ، كالذم يعد ككف  .ُ
 المرجعية كالمصدر الأساس لممسمميف.
إثراء المكتبة الإسلبمية ببحث يدرس كتاب ا﵀ عز كجؿ كخصكصا مع ندرة البحكث التي تتناكؿ  .ِ
 الدلالات التربكية لمفردات القرآف الكريـ.
تناكؿ مفردة "نكر" في القرآف الكريـ بالدراسة بغية استنباط بعض الدلالات لـ يسبؽ لبحث أف  .ّ
 التربكية منيا كتكظيؼ ىذه الدلالات في الأسرة المسممة.
 سعة مفيـك مفردة "نكر" في القرآف الكريـ؛ فيي شاممة لمعقيدة كالإيماف كالعبادات كالأخلبؽ.  .ْ
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يمة المفاىيـ القرآنية، كا  دراؾ لأىمية حاجة المسمميف في كؿ كقت كحيف إلى كعًي صحيح بق .ٓ
 تطبيقيا في كاقع حياتيـ.
العناية بدراسة المنيج التربكم الإسلبمي القرآني في تربية النشء كغرس القيـ كالفضائؿ الإسلبمية  .ٔ
 في نفكسيـ.
يمقي البحث الضكء عمى أسس كقكاعد لتربية النشء المسمـ عمى مفردة "نكر"؛ مف خلبؿ  .ٕ
 نية التي جاء بيا الكحي، كالتي في ضكئيا صنع النبي جيؿ الريادة كالقيادة. التكجييات القرآ
تزكيد المربيف عمكما كالكالديف عمى كجو الخصكص ببعض الدلالات التربكية المستنبطة مف  .ٖ
كتاب ا﵀ عز كجؿ مع عرض طرؽ تكظيؼ ىذه الدلالات في إعداد أجياؿ إسلبمية قادرة عمى 
 النيكض بالأمة.
 حثحدود الب
يقتصر البحث في حدكده المكضكعية عمى دراسة الآيات القرآنية التي كردت فييا مفردة "نكر" 
) ِْ) أربعةو كثلبثيف آية، ك(ّْ) تسع كأربعيف مرة، تكزعت عمى (ْٗكمشتقاتيا حيث جاءت في (
) سكر مكية، كمف ثـ تفسير َُ) سكرة مدنية ك(ُْعشريف سكرة مف سكر القرآف الكريـ، منيا (
لآيات مف بعض كتب التفسير بالمأثكر ككتب التفسير بالرأم؛ لاستنباط الدلالات التربكية لمفردة ا
كقد صنفت الباحثة الدلالات التربكية بحسب المجالات  ،ي ضكء السياؽ القرآني الحاضف ليا"نكر" ف
التطبيقات رؽ إلى المجاؿ الاجتماعي الأخلبقي). ثـ التط –المجاؿ الإيماني –التالية: (المجاؿ العقدم 
التربكية لمدلالات المستنبطة مف مفردة "نكر" في المجالات المشار إلييا في الأسرة المسممة؛ ذلؾ ككف 
  .-بإذف ا﵀ –الأسرة المبنة الأكلى في بناء مجتمع قكم قادر عمى التصدم لجميع أنكاع التحديات 
 منيج البحث
أني كالدقيؽ لممعمكمات ذات العلبقة بمكضكع اعتمد البحث المنيج الكصفي؛ حيث "الرصد المت
بيدؼ استنتاج ما يتصؿ بمشكمتو مف أدلة كبراىيف تبرىف عمى  ،البحث، كمف ثـ التحميؿ الشامؿ ليا
المنيج الأصكلي بطريقتيو؛ كما اتبعت الباحثة كذلؾ  )،َٗ،صََِّ(العساؼ،إجابة أسئمة البحث"
حثة الطريقة الاستقرائية التي عرفيا الشاطبي بأنيا: "تصفح الاستقرائية كالاستنباطية فقد استخدمت البا
)، في استقراء ْْ، صََِٕالجزئيات ليثبت مف جيتيا حكـ عاـ إما قطعي أك ظني" (عبد القادر،
آيات القرآف الكريـ التي كردت بيا مفردة "نكر" بعد جمعيا، كمف ثـ تصنيفيا بحسب دلالات كمعاني 
الطريقة الاستنباطية كىي: "بذؿ أقصى جيد عقمي كنفسي  خدمت الباحثةالمفردة المختمفة. كذلؾ است
، ُُٗٗ(فكدة كصالح،""عند دراسة النصكص بيدؼ استخراج مبادئ تربكية مدعمة بالأدلة الكاضحة
 )؛ في استنباط الدلالات التربكية مف الآيات التي ذكرت فييا مفردة "نكر" كذلؾ عمى النحك التالي:ّْ
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 ة "نكر" مف خلبؿ الرجكع إلى المعاجـ العربية لمكقكؼ عمى دلالاتيا المغكية.تممس دلالة مفرد .ُ
استقصاء كركد مفردة "نكر" في القرآف الكريـ مكيو كمدنيو ميعرفة كنكرة كمشتقاتيا، حيث جاءت  .ِ
) أربعة كعشركف ِْ) أربعةو كثلبثيف آية، ك(ّْ) تسعو كأربعيف مكضعا، تكزعت عمى (ْٗفي (
 رآف الكريـ.سكرة مف سكر الق
"نكر"، بحسب دلالاتيا السياقية إلى ستة محاكر  تصنيؼ الآيات القرآنية التي كردت فييا مفردة .ّ
كالنكر  كىي: (الذات المقدسة: ا﵀ سبحانو كتعالى، ،كذلؾ بالاستعانة بكتب التفاسير المختمفة
ككتاب ا﵀ نكرا،  لنكر المبيف،صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى اكصؼ لديف ا﵀ القكيـ، كرسكؿ اليدل 
 معنى  الضياء كالاستنارة).كالنكر بكجاءت بمعنى الإيماف كاليداية، 
 استنباط كشرح التنكع الدلالي لمفردة "نكر" في ضكء السياؽ القرآني الحاضف ليا. .ْ
 صياغة الدلالات التربكية المستنبطة مف مفردة "نكر"، كمف ثـ اقتراح تطبيقات تربكية ليا يمكف .ٓ
 الإفادة منيا في الأسرة المسممة.
 مصطمحات البحث
 الَدَلاَلات: -1
قاؿ ابف فارس: الداؿ كاللبـ أصلبف: أحدىما: إبانة الشيء بأمارةو تتعمميا، كالآخى ر: اضطرابه في 
الشيء. فالأكَّ ؿ قكليـ: دلىٍمتي فلبننا عمى الطريؽ. كالدليؿ: الأمارة في الشيء. كىك بيِّف الدَّلالة 
 ).ِٗٓ/ ِلة"(مقاييس المغة (دؿ) (كالدِّلا
في المغة مصدر دى لَّوي عمى الطريؽ دىلالىةن كًدلالىةن كديلكلىةن، في معنى  الدلالة كيقكؿ الجكىرم:"
 )ُٖٗٔ/ ْالصحاح (دلؿ) (( أرشده"
ديلُّو دىلاًّ كدىلالةن فاٍندىؿَّ : سدَّده ًإليو،... كالدًَّليؿ: ما ييٍستىدىؿُّ بو، كفي المساف: "كدى لَّو عمى الشيء يى 
كالدًَّليؿ: الدَّاؿُّ ، كقد دىلَّو عمى الطريؽ يىديلُّو دىلالة كًدلالة كديلكلة كالفتح أىعمى، كالدًَّليؿ كالدِّلِّيمي: الذم 
 ).ّٗٗ/ ُلساف العرب (دلؿ) ( يىديلُّؾ" (
"كدى لَّوي عميو دىلالىةن فاٍندىؿَّ : سىدَّدىهي إليو. كالدِّلِّيمى كًخمِّيفىى: الدَّلالىةي أك ًعٍم ـي الدَّليًؿ بيا كفي القامكس: 
 ).َََُكريسكخي وي" (القامكس المحيط (دلؿ) (
كيظير مف ذلؾ أف المعنى المحكرم الذم تدكر حكلو مادة (دىلىؿى ) ىك الإرشاد كالإبانة كالتسديد 
 ).ِٕ،صُِّْم علبمة أخرل لفظية أك غير لفظية (الطمحي، بالأمارة أك بأ
   التطبيقات التربوية: -ِ
تطبيؽ الشيء عمى الشيء جعمو مطابقنا لو، بحيث يصدؽ عميو"  :التطبيؽ" :قاؿ الكفكم
 ).َُٓ،ص ُُْٗ(الكفكم،
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دئ ىي عبارة عف "مجمكعة مف المفاىيـ كالحقائؽ كالمعارؼ كالمبا :التطبيقات في الاصطلاح -
التي ينبغي عمى المتعمميف تطبيقيا تطبيقنا عمميًّا، ككعييا كمعايشتيا بطريقة تنمي  ،كالاتجاىات
قدراتيـ عمى الأداء العممي بشكؿ جيد، كتساعدىـ عمى تككيف السمككيات كالعادات كالاتجاىات 
كاممة الحسنة، كتعمؿ عمى تنمية ميكليـ كا  شباع حاجاتيـ بشكؿ إيجابي لتحقيؽ الشخصية المت
 ).ِِٕ، صُْٗٗللئنساف الصالح في ضكء التصكر الإسلبمي" (الفارابي،
 :تعريف التربية اصطلاًحا-
ىي: عممية إنماء الشخصية بصكرة متكازنة كمتكاممة؛ أم: تشمؿ جكانب الشخصية الجسدية 
 .)ُٗ،ص ََُِ(أبك جلبلة،" كالاجتماعية كالجمالية كالركحية كالأخلبقية كالعقمية كالكجدانية
 :تعريف التطبيقات التربوية-
نقؿ الدلائؿ  :مف خلبؿ التعريفات المغكية كالاصطلبحية فإف الباحثة تعني بالتطبيقات التربكية
الاستفادة العممية التي يمكف أف تمارس في ك التربكية مف الحيز النظرم إلى الحيز التنفيذم التطبيقي،
مف ذات النص، أك المكقؼ، أك بالاستنباط منو، الميداف التربكم؛ كذلؾ إما عف طريؽ الاستفادة 
بيدؼ إنماء شخصية الفرد بصكرة متكازنة كمتكاممة، لتشمؿ جميع جكانب الشخصية جسديًّا كاجتماعيًّا 
 .كجماليًّا كركحيًّا كأخلبقيًّا كعقميًّا ككجدانيًّا
 الدراسات السابقة
 ردة "نكر"، حصمت الباحثة عمىبمف بعد البحث كالتقصي عف الدراسات السابقة ذات العلبقة
دراستيف في المجاؿ الشرعي، كالدراستيف أشبو بكرقة العمؿ كليس بحكث منيجية مكتممة العناصر، إلا 
 أف الباحثة تكردىما ىنا لككنيما يشملب نفس المفردة التي كقع اختيار الباحثة عمييا كىي "النكر".
 وتعرض الباحثة لمدراستين فيما يمي:
ىدفت إلى استجلبء  بعنكاف:" دلالة مفردة النكر في القرآف الكريـ"،)، 2220عبد السادة دراسة: ( )1
دلالات مفردة "النكر" مف خلبؿ التأمؿ كالتدبر للآيات الكرادة فييا، كقد رجع الباحث إلى المعاجـ 
لنكر" في العربية لمكقكؼ عمى دلالاتيا المغكية، كمف ثـ إحصاء المكارد التي كردت فييا المفردة "ا
آيات القرآف الكريـ؛ لمكقكؼ عمى دلالاتيا السياقية مستعينان بكتب التفاسير المختمفة. كتكصؿ 
الباحث إلى أف مفردة "النكر" دلت عمى الكثير مف الحقائؽ كالمعارؼ كالاعتقادات الدينية، كلا سيما 
 لإمامة، كالعدؿ، كالمعاد).الاعتقادات التي تسمى أصكؿ الديف الخمسة كىي: ( التكحيد، كالنبكة، كا
 حمد حسن عتيبةآمـــال م /د             التنوع الدلالي لمفردة "نور"
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ىدفت إلى بياف  بعنكاف:" النكر في القرآف الكريـ دراسة مكضكعية"،)، 2220دراسة: (الشبل  )ِ
حقيقة النكر في لغة العرب، ثـ استقصاء كركد لفظ "النكر" في القرآف الكريـ في مكيو كمدنيو، 
﵀ الكريـ شمؿ النكر الحسي الذم معرفان كمنكران. كتكصؿ الباحث إلى أف لفظ "النكر" في كتاب ا
يساعد عمى الإبصار كنكر الشمس كالقمر، كالمعنكم كىك ما يعقؿ بعيف البصيرة كنكر اليداية 
 كالطاعة، كما أف لفظ النكر شمؿ النكر الدنيكم كالآخركم.
 في دراسة لفظ مف الألفاظ المتعددة المعنى ؛كقد تشابو البحث الحالي مع الدراستيف السابقتيف
مما حكاه كتاب ا﵀، ألا كىك لفظ "النكر"، كذلؾ جاء التشابو في دراسة الدلالات المغكية كالدلالات 
 السياقية لو.
كاختمؼ البحث الحالي مع الدراستيف السابقتيف في أنو سار كفؽ المنيجية العممية في كتابة 
تقرائية كالاستنباطية بالإضافة البحكث العممية؛ حيث استخدمت الباحثة المنيج الأصكلي بطريقتيو الاس
إلى المنيج الكصفي، ككذلؾ كقفت الدراستيف عند حد الدلالات المغكية كالدلالات السياقية، لأنيما 
دراسات شرعية بحتة. كمف ىنا اختمؼ البحث الحالي مع الدراستيف السابقتيف أيضان؛ في ككنو استنبط 
النكر" بحسب التنكع السياقي في آيات القرآف الكريـ التي الدلالات التربكية مف التنكع الدلالي لمفردة "
كردت بيا المفردة، كذلؾ اقترح البحث الحالي تطبيقات تربكية لمدلالات المستنبطة في الأسرة المسممة، 
 .  مجاؿ التربية الإسلبميةكىك بيذا يختمؼ أيضا في المجاؿ، إذ يقع البحث الحالي ضمف 
  حاور البحث وذلك عمى النحو التالي: وفيما يمي تستعرض الباحثة م
 الأول: الدلالات المغوية لمفردة "نور". المحور
كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمى إضاءة حدد ابف فارس معنى نكر بقكلو: "النكف كالكاك 
اضطراب كقمة ثبات، كمنو النكر كالنار، كسميا بذلؾ مف طريقة الإضاءة، كلأف ذلؾ يككف مضطربا ك 
تنكر،  –تنكرت النار تبصرتيا (كقاؿ) كالذم قمناه في قمة الثبات: امرأة نكار، عفيفة سريع الحركة. ك 
 ).ّٖٔ، ص ُُُْأم تنفر بالقبيح." (ابف فارس، 
 ومن خلال ما ذكره ابن فارس يمكن القول أن  لفظ "نور" في المغة يدور عمى معان:
ف، كالنكر ىك الذم يبيف الأشياء الإضاءة؛ فيقاؿ: أضاء الشئ، أم: أنار كاستنار إذا كضح كبا -ُ
كيرل الإبصار حقيقتيا، كفي القامكس المحيط: "النكر: الضياء، نار كأنار كاستنار كنكر،  كنكر 
 ).ِٖٔ، ص َُْٔالسراج: أنار" (الفيركز أبادم، 
الاضطراب؛ كذلؾ أف النكر كالإضاءة كالإنارة في سرعة الحركة كالتحرؾ، كمف ذلؾ قكليـ: نارت  -ِ
 نة تنكر إذا كقعت كانتشرت.الفت
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة  
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قمة الثبات؛ النكار النفار، كنرتو كأنرتو نفرتو، كا  مرأة نكار أم: عفيفة تنفر مف كؿ قبيح كريبة  -ّ
 ). ّٖٖ، ص َُٗٗ(الجكىرم، 
        النكر: الضياء، كالنكر ضد الظممة، نار كأنار لاـزكقد ذكر في لساف العرب: "
               ر، كالمنار العمـ كما يكضع بيف الشيئيف مف الحدكد"كمتعد، كأنار المكاف كضع فيو النك 
 ).َِْ،ص ُُُْ(ابف منظكر، 
 ﴾ٕٓ﴿كىلاى ٱلظُّميمىَٰ تي كىلاى ٱلنُّكري  كيتضح مف المعنى السابؽ أف الظممة ضد النكر لقكلو تعالى:
يتضح أيضا أف كقد أيفرد النكر كجي معت الظممات لأف الحؽ كاحد كالباطؿ كثير، كما ]. َِ[فاطر:
 فعؿ النكر متعد كلاـز فيقاؿ: نار السراج فأنار المكاف.
كيكضح الراغب الأصفياني أف النكر ضرباف: حسي كمعنكم، كيبيف أيضا أنو قد يككف 
دنيكم كأخركم، كمنو ما ىك عاـ، كيدعـ ذلؾ بالشكاىد القرآنية فيقكؿ: "النكر الضكء المنتشر الذم 
باف: دنيكم كأخركم، فالدنيكم ضرباف: ضرب معقكؿ بعيف البصيرة يعيف عمى الإبصار، كذلؾ ضر 
كىك ما انتشر مف الأمكر الإليية؛ كنكر العقؿ كنكر القرآف، كمحسكس بعيف البصر؛ كىك ما انتشر 
 ٠ََٰ َٰٓأَ ۡ٘ ًَ ٱ ٌۡ ِىزََٰ ِت لَۡذ َجبََٰٓءُو  ُۡ﴿ مف الأجساـ النيرة كالقمر كالنجكـ كالنيرات، فمف النكر الإليي قكلو تعالى:
ِت  َٚ ٠َۡعفُْٛا َعٓ َوث١ِش  ۚا  ِِّ َّّ ب َسُعٌَُٕٛب ٠ُج١َِّ ُٓ ٌَُى ُۡ َوث١ِش  
 ت  َٚ ِوزََٰ  لَۡذ َجبََٰٓءُوُ  ِِّ َٓ ٱللَّّ ِ ُٔٛس   ُوٕزُ ُۡ رُۡخفُٛ َْ  ِ َٓ ٱ ٌۡ ِىزََٰ
 .]51المائدة:[ ﴾ُِّ٘ٔ ج١ِ  ٓ 
 بَٰٓء  ُ٘ َٛ ٱٌَِّزٞ َجَع ًَ ٱٌشَّ ّۡ َظ ِظ١َ ﴿ كمف المحسكس الذم يعيف البصر نحك قكلو تعالى:
 ٠ُفَصِّ ًُ ٱۡلَٰۡٓ٠ََٰ ِذ ا  َٚ لَذَّ َسُٖۥ  َِ َٕبِصَي ٌِزَۡعٍَ ُّ ْٛا َعَذَد ٱٌغِّ ٕ١ِ َٓ  َٚ ٱ ٌۡ ِذَغبَةۚ  َِ ب َخٍََك ٱَٚ ٱ ٌۡ مَ َّ َش ُٔٛس  
للَّّ ُ َرَٰ ٌَِه ئِلََّ ثِٱ ٌۡ َذكِّۚ
كتخصيص الشمس بالضكء كالقمر بالنكر مف حيث إف الضكء أخص  ،]5يونس:[﴾٘ٛ َْ ٠َۡعٍَ  ُّ ٌِمَ ۡٛ  َ 
ٱ ٌۡ َذ ّۡ ُذ ِللَّّ  ِٱٌَِّزٞ َخٍََك ٱٌغَّ ََّٰ ََٰٛ ِد  َٚ ٱۡلَۡۡسَض  َٚ َجَع ًَ ٱٌظٍُُّ ََّٰ ِذ  َٚ ٱٌُّٕٛ َسَۖ ﴿:كمما ىك عاـ قكلو تعالى مف النكر،
٠َ ۡٛ ََ رََشٜ ﴿ . كمف النكر الأخركم قكلو تعالى:]1الأنعام:[﴾ٔثُ َُّ ٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا ثَِشثِّ ِٙ ُۡ ٠َۡعِذٌُٛ َْ 
ذ  رَۡجِشٞ  ِ ٓ رَۡذزَِٙب ٱۡلَۡ ۡٔ ََٰٙ ُش ٱ ٌۡ ُّ ۡإ ِ ٕ١ِ َٓ  َٚ ٱ ٌۡ ُّ ۡإ ِ ََٰٕ 
ِذ ٠َۡغَع َٰٝ ُُٔٛسُُ٘ ث١َۡ َٓ أ٠َِۡذ٠ ِٙ ُۡ  َٚ ثِأ٠َۡ ََّٰ ِٕ ِٙ َُۖ ثُۡشَشىَٰ ُى ُ ٱ ٌۡ ١َ ۡٛ ََ َجََّٰٕ
ٌَِه ُ٘ َٛ ٱ ٌۡ فَ ۡٛ ُص ٱ ٌۡ َعِظ١ ُ 
، كالمنارة مفعمة مف النكر أك مف النار، كمنارة ]21الحديد:[﴾َٕٔخَٰ ٍِِذ٠ َٓ ف١َِٙۚب َرَٰ
عميو، كمنار الأرض أعلبىا، كالنكار كالنفكر مف الريبة، كقد نارت المرأة تنكر نكرا السراج أك ما يؤذف 
 ).َّٓكنكارا" (الاصفياني،د.ت، ص 
كجاء في الاصطلبح تعريؼ نكر أنو: " كيفية تدركيا الباصرة أكلا، كبكاسطتيا سائر 
 ).ِْٔ، ص َُْٖالمبصرات" (الجرجاني،
 حمد حسن عتيبةآمـــال م /د             التنوع الدلالي لمفردة "نور"
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 " في القرآن الكريم. رفردة "نو ي: الدلالات السياقية لمالمحور الثان
           ) مكضعا في القرآف الكريـْٗكمشتقاتيا فيما يقارب مف ( كردت مفردة "نكر"
) آية، جاءت ىذه الآيات في ّْكقد كرد المفظ معرفا كمنكرا في ( ،،باب النكف)ُّْٔ(عبد الباقي، 
كسميت سكرة كاممة ر مدنية؛ ) سك ُْ) سكر مكية ك (َُ) سكرة مف كتاب ا﵀ تعالى، منيا (ِْ(
لمدلالة عمى معاني مختمفة، حيث إنو كرد في  باسـ "النكر"، كذلؾ لكثرة ذكر لفظة "النكر" فييا، 
ا﵀ سبحانو كتعالى، كفي بعضيا الآخر دؿ عمى ديف ا﵀  الذات الإليية: بعض الآيات لمدلالة عمى
كغيره مف الكتب المنزلة، كدؿ في بعض  القكيـ الإسلبـ، كقصد بو في آيات أخرل القرآف الكريـ
صد منو الضياء الآيات عمى النبي الكريـ، كذلؾ جاء في مكاضع لمدلالة عمى الإيماف كاليداية، كما قي 
كالاستنارة، كفيما يمي تكضح الباحثة دلالات مفردة "نكر" بحسب السياؽ القرآني الحاضف ليا في آيات 
 القرآف الكريـ عمى النحك التالي:
 لمدلالة عمى الله سبحانو وتعالى."نور" ًلا: مفردة أو 
ا﵀ نكر السماكات كالأرض، بو استنارت السماكات كالأرض كما فييما، فيك سبحانو كتعالى  
نكر، كحجابو نكر، ككتابو نكر، كشرعو نكر، كىدايتو نكر منو سبحانو كتعالى. كالنكر صفة مف 
سنى سبحانو كتعالى؛ النكر الذم ىك اسـ مف أسمائو الحصفاتو عز كجؿ قائـ بو، كمنو اشتؽ لو اسـ 
 .)ُْْ/ٗ، ُِِْ،) (البخارم نت نكر السماكات كالأرض كمف فييف(لؾ الحمد أففي الحديث: 
ٱللَّّ ُ ُُٔٛس ٱٌغَّ ََّٰ ََٰٛ ِد ۞﴿:كلقد كردت مفردة "نكر" دالة عمى ىذا المعنى في قكلو تعالى 
الآية النكر المحسكس المشيكد بالإبصار الذم استنارت بو شممت ىذه ، ]53النور:[ ﴾ ...َٚ ٱۡلَۡۡسِضۚ 
أقطار السماكات كالأرض، كالنكر المشيكد بالبصائر كالقمكب الذم اىتدل بو أىؿ السماكات كالأرض، 
فيك سبحانو كتعالى منكر السماكات كالأرض، كا  نما أضيؼ النكر لمسماكات كالأرض لكماؿ شيكعو 
 ).ٖٔٓرحمف، ص (تيسير الكريـ ال كغاية شمكلو
 في ىذه الآية، فذكروا فييا وجوىَا: وقد اختمف المفسرون في بيان دلالة مفردة "نور"
                     أحدىا: أف النكر سبب لمظيكر، كاليداية لما شاركت النكر في ىذا المعنى صح
كىك قكؿ رض، اسـ النكر عمى اليداية، كيككف معنى الآية ا﵀ ىادم أىؿ السماكات كالأ إطلبؽ
            ).ُٓٗ/ِّ،َََِ-ُُِْالرازم، كثريف رضي ا﵀ عنيـ (ابف عباس كالأ
ثانييا: المراد مدبر السماكات كالأرض بحكمة بالغة، كحجة نيرة، فكصؼ نفسو سبحانو كتعالى بذلؾ، 
ر: " فإنو إذا كاف مدبرىـ تدبيران حسنان فيك كالنكر الذم ييدم بو إلى مسالؾ الطرؽ؛ قاؿ جري
 كأنت لنا نكر كغيث كعصمة".
ثالثيا: معناه منكر السماكات كالأرض بنجكميا كشمسيا كقمرىا في ركاية أخرل عف ابف عباس كقاؿ 
 ) َّٖ/ٖأبك العالية كالحسف مثؿ ذلؾ (التفسير الكبير، 
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كا  ذا كاف يـك القيامة كذىبت الأنكار المكجكدة، فالشمس عند ذلؾ تككر، كالقمر يخسؼ، 
         ـ تندثر، كيصبح الناس في ظممة حينيا تشرؽ الأرض بنكر ربيا كتضئ، كذلؾ عندما كالنجك 
َٚ أَۡشَشلَِذ ٱۡلَۡۡسُض ثُِِٕٛس َسثِّٙ َب ﴿:يجيئ الرحمف عز كجؿ فيبرز لفصؿ القضاء بيف خمقو، قاؿ تعالى
 .]96الزَُّمر:[﴾٢َُُٕٙٙ ثِٱ ٌۡ َذكِّ  َٚ ُ٘ ُۡ َلَ ٠ُۡظٍَ ُّ ٛ َْ َٓ  َٚ ٱٌشُّ ََٙذآَِٰء  َٚ لُِع َٟ ث١َ َۡۧٚ ُٚ ِظَع ٱ ٌۡ ِىزََٰ ُت  َٚ ِجبْ َٰٞٓ َء ثِٱٌَّٕج١ِِّ 
كصفت،  كا  شراؽ الأرض إضاءتيا بنكر ا﵀ سبحانو كتعالى، يقاؿ: أشرقت الشمس إذا أضاءت
لفصؿ القضاء بيف خمقو   الأرض يككف حينما يبرز الرحمف عز كجؿ كأشرقت: إذا طمعت، كا  شراؽ
 ).   ِٕٗتيسير الكريـ الرحمف، ص ُُٖ/ٕالعظيـ / تفسير القرآف ِِ/ِْ(جامع البياف، 
"فكؿ ما سكل ا﵀  كمف ىنا فإف ا﵀ سبحانو كتعالى نكر في الحقيقة بؿ ليس النكر إلا ىك:
مظمـ لذاتو مستنير بإنارة ا﵀ تعالى؛ فالحؽ سبحانو كتعالى ىك الذم أظيرىا بالكجكد بعد أف كانت في 
عارؼ بعد أف كانت في ظممات الجيالة، فلب ظيكر لشئ مف ظممات العدـ كأفاض عمييا أنكاع الم
الأشياء إلا بإظياره، كخاصية النكر إعطاء الإظيار كالتجمي كالانكشاؼ. كعمى ىذا يظير أف النكر 
ف إطلبؽ النكر عمى غيره مجاز، إذ كؿ ما سكل ا﵀ مف حيث ىك أالمطمؽ ىك ا﵀ سبحانو كتعالى، ك 
ك عدـ محض... فثبت سبحانو ىك النكر كأف كؿ ما سكاه فميس ىك ظممة محضة، لأف مف حيث ى
 ).ّّٖ/ٖإلا بنكر إلا عمى سبيؿ المجاز" (التفسير الكبير، 
 " لمدلالة عمى دين الله الإسلام. رنو  ثانيًا: مفردة "
لقد اختار ا﵀ تعالى الإسلبـ دينا، كجعمو الديف الكامؿ الشامؿ الذم لا يقبؿ ا﵀ غيره لقكلو 
آل [ ﴾٘٨٠ُۡمجَ ًَ  ِ ٕۡ ُٗ  َٚ ُ٘ َٛ فِٟ ٱۡلَِٰۡٓخَشِح  ِ َٓ ٱ ٌۡ َخَٰ ِغِش٠ َٓ ب فٍََٓ َٚ َِ ٓ ٠َۡجزَِغ َغ١َۡش ٱۡلِۡ ۡعٍََٰ ُِ ِد٠  ٕ ﴿:تعالى
بالنكر في العديد مف الآيات  صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى  اكقد كصؼ ما بعث بو محمد ،]58عمران:
تمؿ عمى كؿ ما فيو صلبح القمكب كالأركاح كالأبداف، القرآنية، كذلؾ لأنو يبيف الحؽ مف الباطؿ، كيش
)، ّّٓ، ص ُِْْ(السعدم،  كلما يأمر بو مف إخلبص الديف ﵀ كحده كالالتزاـ بمكاـر الأخلبؽ
ٱٌظٍُُّ ََّٰ ِذ  فِٟ ٱٌَّٕبِط َو َّ ٓ  َِّ ثٍَُُٗۥ فِٟا ٠َ ّۡ ِشٟ ثِِٗۦ ١١َََٰٕۡ ُٗ  َٚ َجَع ٍۡ َٕب ٌَُٗۥ ُٔٛس  ب فَأَد ۡأَ َٚ  َِ ٓ َوب َْ  َِ ١ۡز  ﴿:قاؿ تعالى
ٌَِه  ٌ١ََۡظ ثَِخبِسج  
فِِش٠ َٓ  َِ ب َوبُْٔٛا ٠َۡع َّ ٍُٛ َْ ِِّ ٕۡ َٙۚب َوَزَٰ
كقد كشؼ القرآف  .]221الأنعام:[﴾ُٕٕٔص٠ِّ َٓ ٌِ ٍۡ َىَٰ
الكريـ عف كيد أعداء الإسلبـ مف المشركيف كالكثنييف كالييكد كالنصارل في التشكيؾ في الإسلبـ في 
ْٛا َُٔٛس ٱللَّّ ِ ثِأَۡف ََٰٛ ِ٘ ِٙ ُۡ  َٚ ٠َۡأثَٝ ٱللَّّ ُ ئِلََّ َٰٓ أَْ ٠ُزِ َُّ َُٔٛسُٖۥ  َٚ ٌَ ۡٛ َوِشَٖ ٱ ٌۡ َىَٰ فُِشٚ َْ ُفِ ٠ُِش٠ُذٚ َْ أَْ ٠ُط ۡ﴿ قكلو تعالى:
فقد شبو ا﵀ سبحانو كتعالى حاؿ مف يحاكؿ إبطاؿ ديف ا﵀ كشرعو بمف يريد أف  ،]23التوبة:[﴾ٕٖ
لأنو لا يمكف لأحد أف  ،كـ كسخريةيطفئ نكر الشمس بنفخو فييا كليس لو ذلؾ، كىذا أسمكب تي
يطفئ نكر ديف ا﵀ الذم أراد لو سبحانو أف يضئ الدنيا بنكر الحؽ بجعمو ناسخ لجميع الأدياف 
 ).ُُٕ، ص ُ،جُْٖٗالسماكية (ابف عاشكر، 
 حمد حسن عتيبةآمـــال م /د             التنوع الدلالي لمفردة "نور"
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  .لمدلالة عمى الرسول محمد صمى الله عميو وسمم نور" ثالثًا: مفردة "
تعالى كحيا كأمر بتبميغو، كا  ف لـ يؤمر بتبميغو فإنو  الرسكؿ ىك كؿ مف أكحي إليو مف ا﵀
). كقد بمغ عدد الأنبياء كالرسؿ المذككريف في القرآف ُٕٔ،ص ُُّٗنبي ( شرح العقيدة الطحاكية، 
نيا ا﵀ تعالى في بي). أما ميمة الرسؿ فقد ْٓ، صُُْٗالكريـ خمسة كعشريف نبينا كرسكلان ( ياسيف،
ب٠ََٰ زَِٕبَٰٓ أَ ْۡ أَۡخِشۡج لَ ۡٛ َِ َه  ِ َٓ ٱٌظٍُُّ ََّٰ ِذ ئٌَِٝ ٱٌُّٕٛ ِس  َٚ َروِّ ۡشُُ٘ ثِأ٠ََّىَٰ ُِ ٱللَّّ ِۚ ئِ َّْ فِٟ َب  ُِ َٛع َٰٝ ثِ َٚ ٌَمَۡذ أَۡسَع ٍۡ َٕ ﴿:قكلو
ٌَِه َلَٰۡٓ٠ََٰ ذ  
فكظيفة الرسؿ ىي ىداية البشر بما أكحي إلييـ كا  نارة ، ]5إبراهيم:[﴾٘ َشُىٛس   ٌُِّى ًِّ َصجَّبس   َرَٰ
كا  زالة ظممات الغي كالضلبؿ؛ لذا فقد كرد كصفيـ في القرآف الكريـ بالنكر  ،الطريؽ ليـ بنكر اليدل
ُوٕزُ ُۡ رُۡخفُٛ َْ  ِ َٓ ا  ِِّ َّّ ب ٱ ٌۡ ِىزََٰ ِت لَۡذ َجبََٰٓءُو ُۡ َسُعٌَُٕٛب ٠ُج١َِّ ُٓ ٌَُى ُۡ َوث١ِش   ٠ََٰ َٰٓأَ ۡ٘  ًَ﴿:لقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى
ِت  َٚ ٠َۡعفُْٛا َعٓ َوث١ِش  ۚ
كصفة النكر  .]51المائدة:[﴾ُِّ٘ٔ ج١ِ  ٓ  ت  َٚ ِوزََٰ  ٱللَّّ ِ ُٔٛس   لَۡذ َجبََٰٓءُوُ  ِِّ  َٓ ٱ ٌۡ ِىزََٰ
الذم بعثو ا﵀ بخاتـ الأدياف فأنار بو طريؽ الحؽ، قاؿ  صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى ىنا قصد بيا الرسكؿ 
اءكي ٍـ } يا { قىٍد جى  لاء الذيف خاطبيـ مف أىؿ الكتاب:ابف جرير الطبرم في تفسيره: " يقكؿ جؿ ثناؤه ليؤ 
أىؿ التكراة كالإنجيؿ { مِّفى الٌمًو نيكره }، يعني بالنكر: محمد الذم أنار ا﵀ بو الحؽ، كأظير بو الإسلبـ 
كمحؽ بو الشرؾ، فيك نكر لمف استنار بو، يبيف الحؽ، كمف إنارتو الحؽ تبينو لمييكد كثيرنا مما كانكا 
قكؿ جؿ ثناؤه: قد جاءكـ مف ا﵀ تعالى النكر الذم أنار يخفكف مف الكتاب، كقكلو:{ كى ًكتىابه مًُّبيفه }، ي
لكـ بو معالـ الحؽ، ككتاب مبيف، يعني: كتابنا فيو بياف ما اختمفكا فيو بينيـ مف تكحيد ا﵀ كحلبلو 
  ).َُْ،ص ٔ،جُُِْكحرامو، كشرائع دينو، كىك القرآف الذم أنزلو" (الطبرم،
 الكريم. نور" لمدلالة عمى القرآن رابعًا: مفردة "
َلَ رَُذشِّ ۡن ثِِٗۦ ٌَِغبََٔه ﴿:القرآف في المغة" مصدر قرأ، يقاؿ: قرأ قراءة كقرآنا، كمنو قكلو تعالى
، ]81-61القيامة:[﴾٨ٔفَاَِرا لََشۡأََٰٔ ُٗ فَٱرَّجِۡع لُۡشَءأَُٗۥ  ١ٔ ئِ َّْ َعٍ١ََٕۡب َج ّۡ َعُٗۥ  َٚ لُۡشَءأَُٗۥ  ٌِٙٔزَۡعَج ًَ ثِ َِٗۦٰٓ 
م تتبع كمماتو نظرا كنطؽ بيا كتتبع كمماتو كلـ ينطؽ بيا، كقرأ الآية مف القرآف: كيقاؿ: قرأ الكتاب أ
ص  ،ِ(المعجـ الكسيط، مادة (قرأ)، ج نطؽ بألفاظيا عف نظر أك عف حفظ، فيك قارئ كجمعو قراء"
). كالقرآف اصطلبحا ىك:" كلبـ ا﵀ الذم نزؿ بو الركح الأميف عمى قمب رسكلو محمد بف عبدا﵀ ِِٕ
ألفاظ العربية كمعانيو الحؽ، ليككف حجة لمرسكؿ عمى أنو رسكؿ ا﵀، كدستكرا ييتدكف بيداه، كقربو ب
يتعبدكف بتلبكتو كىك المدكف بيف دفتي المصحؼ، المبدكء بسكرة الفاتحة المختـك بسكرة الناس، 
           "المنقكؿ إلينا بالتكاتر كتابة كمشافية جيلب عف جيؿ، محفكظا مف أم تغيير أك تبديؿ
           ئَِّٔب َٔۡذ ُٓ َٔضَّ ٌۡ َٕب ٱٌزِّ ۡوَش  َٚ ئَِّٔب ٌَُٗۥ﴿:)، مصداؽ قكؿ ا﵀ سبحانو فيوٖٕ،ص ُِِْ(العمياف، 
 . ]9اِلحجر:[﴾٢ٌََذَٰ فِظُٛ َْ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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           كلمقرآف عدة أسماء كأكصاؼ بمغت ما يقارب تسعة أسماء كستة كثلبثيف كصفنا 
كسكؼ تقتصر الباحثة  .ماء كالأكصاؼ دليلب عمى التشريؼ كالتكريـ). كتعدد الأسُِْٖ(الدىيشي، 
ىنا عمى عرض كصؼ كاحد كىي صفة  "نكر" ككف المقاـ ىنا لا يتسع إلا لذكر ىذا الكصؼ الذم 
         :ىك مكضكع البحث الحالي، كقد كصؼ القرآف بأنو "نكر" في قكلو تعالى مخاطبا جميع البشر
كقد كصفو  .]471النساء:[﴾ٗ١ٔب ا  ُِّ ج١ِ  ٕ ِِّ ٓ سَّ ثُِّى ُۡ  َٚ أََٔض ٌۡ َٕبَٰٓ ئٌِ١َُۡى ُۡ ُٔٛس   لَۡذ َجبََٰٓءُوُ ثُۡشََٰ٘  ٓ ٠ََٰ َٰٓأ٠ََُّٙب ٱٌَّٕبُط ﴿
في الدنيا  -طريؽ النجاة –الحؽ تبارؾ كتعالى بيذا الكصؼ كذلؾ لبيانو كتكضيحيو الطريؽ المستقيـ 
كالكفر إلى نكر العمـ كاليقيف، كقد أمر مف ظممات الجيؿ  -بإذف ا﵀ –كالآخرة كأف بو يخرج العباد 
المكلى عزكجؿ باتباع ىذا النكر لأف اتباعو يعني الاقتداء بما جاء بو الرسكؿ المصطفى محمد بف 
فقاؿ الحؽ  )،َٔٓ، ص َُِْعبدا﵀ عميو أفضؿ الصمكات كأتـ التسميـ (المباركفكرم كآخركف، 
َٛي ٱٌَّٕجِ َّٟ ٱۡلُۡ ِِّ َّٟ ٱٌَِّزٞ ٠َِجُذَُٚٔٗۥ  َِ ۡىزُٛثًب ِعَٕذُ٘ ُۡ فِٟ ٱٌزَّ ۡٛ َسىَٰ ِخ ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َزَّجُِعٛ َْ ٱٌشَّ ع ُ﴿ تبارؾ كتعالى:
َّ ۡعُشِٚف  َٚ ٠َ ٕۡ َٙىَٰ ُٙ ُۡ َع ِٓ ٱ ٌۡ ُّ َٕىِش  َٚ ٠ُِذ ًُّ ٌَُٙ ُ ٱٌطَّ١ِّجََٰ ِذ  َٚ ٠َُذشِّ َُ َعٍ١َۡ ِٙ  ُ
ئَِث  َٚ ٠ََعُع  َٚ ٱۡلِۡ ِٔج١ ًِ ٠َۡأ ُِ ُشُُ٘ ثِٱ ٌۡ
ٱ ٌۡ َخجََٰ َٰٓ
ًَ ٱٌَّزِٟ َوبَٔۡذ َعٍ١َۡ ِٙ ُۡۚ فَٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا ثِِٗۦ  َٚ َعضَّ ُسُٖٚ  َٚ ََٔصُشُٖٚ  َٚ ٱرَّجَُعْٛا ٱٌُّٕٛ َس ٱٌَّز َِع ٕۡ ُٙ ُۡ ئِۡصَشُ٘ ُۡ 
َٰٞٓ َٚ ٱۡلَۡۡغٍََٰ
ئَِه ُ٘ ُ ٱ ٌۡ ُّ ۡفٍُِذٛ َْ 
كقد كصؼ ا﵀ سبحانو كتعالى الذيف اتبعكا ، ]751الأعراف:[﴾١٘ٔأُِٔضَي  َِ َعَُٗۥٰٓ أُ ْٚ ٌََٰ َٰٓ
 أنزؿ معو مف الحؽ بالسعداء الفائزكف في الدنيا كالآخرة.الرسكؿ الكريـ كما 
 خامسا: مفردة "نور لمدلالة عمى الإيمان واليداية.
إف صلبح حياة الإنساف مرىكف بمعرفتو كاتباعو، كلقد أرسؿ ا﵀ المرسميف كأنزؿ الكتب 
زََٰ ٌت أََٔض ٌۡ ََٰٕ ُٗ ئٌِ١ََۡه ٌِزُۡخِشَج ا ٌَٰٓۚش و ِ﴿:لإرشاد العباد إلى طريؽ الحؽ كالإيماف كاليداية فيقكؿ سبحانو كتعالى
فقد أنزؿ ا﵀ . ]1إبراهيم:[﴾ٔٱٌَّٕبَط  ِ َٓ ٱٌظٍُُّ ََّٰ ِذ ئٌَِٝ ٱٌُّٕٛ ِس ثِاِۡر ِْ َسثِّ ِٙ ُۡ ئٌَِ َٰٝ ِصَشَٰ ِغ ٱ ٌۡ َعِض٠ِض ٱ ٌۡ َذ ِّ ١ِذ 
القرآف الكريـ الذم ىك أشرؼ كتاب أنزلو مف السماء عمى أشرؼ رسكؿ بعثو إلى جميع الخمؽ عمى 
ليخرجيـ مما ىـ فيو مف ظممات الجيؿ كالشرؾ كالغي كالضلبؿ،  ،لبؼ ألكانيـ كألسنتيـ كأجناسيـاخت
 ؛ْٗٔ، ص َُِْإلى نكر اليداية كالإيماف بأمر ا﵀ كا  رادتو كمشيئتو (المباركفكرم كآخركف، 
 ).ِٓٔ،ص  ُِْْكالصابكني ،
كف أكامره كينتيكف عف نكاىيو كبيف كلقد ميز القرآف الكريـ بيف عباد ا﵀ المؤمنيف الذيف يمتثم  
ٱللَّّ ُ  َٚ ٌِ ُّٟ ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا ٠ُۡخِشُجُُٙ  ِِّ َٓ ٱٌظٍُُّ ََّٰ ِذ ئٌَِٝ ٱٌُّٕٛ ِسَۖ  َٚ ٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُش َٰٚٓ اْ ﴿:الكافريف في قكلو تعالى
ئَِه 
ُغُٛد ٠ُۡخِشُجَُُٛٔٙ  ِِّ َٓ ٱٌُّٕٛ ِس ئٌَِٝ ٱٌظٍُُّ ََّٰ ِذِۗ أُ ْٚ ٌََٰ َٰٓ
أَۡصَذَٰ ُت ٱٌَّٕبِسَۖ ُ٘ ُۡ ف١َِٙب َخَٰ ٍُِذٚ َْ أَ ۡٚ ٌ١َِبَُٰٓؤُ٘ ُ ٱٌطََّٰ
فا﵀ يتكلى أمر عباده المؤمنيف يخرجيـ بيدايتو كتكفيقو مف ظممات الكفر ، ]752البقرة:[﴾١ٕ٘
كالضلبؿ، عمى عكس الكفار كالفجار فأكلياؤىـ الشياطيف يخرجكنيـ بالكساكس كالشبيات العميمة مف 
 حمد حسن عتيبةآمـــال م /د             التنوع الدلالي لمفردة "نور"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كمف رحمتو سبحانو كتعالى كلطفو بعباده المؤمنيف أف جعؿ نكر الإيماف إلى ظممات الكفر كالضلبؿ، 
مف ثنائو عمييـ كدعاء الملبئكة كاستغفارىا ليـ ما يخرجيـ مف ظممات الجيؿ كالضلبؿ إلى نكر 
يقكؿ  ،)ٕٗ،ص ُِْْكالصابكني،  ؛َُٓٗ، َُِْاليدل كاليقيف (المباركفكرم كآخركف، 
ب ٌ١ُِۡخِشَجُىُ  ِِّ َٓ ٱٌظٍُُّ ََّٰ ِذ ئٌَِٝ ٱٌُّٕٛ ِسۚ  َٚ َوب َْ ثِٱ ٌۡ ُّ ۡإ ِ ٕ١ِ َٓ َسِد١  ّ َِ ٍََٰ َٰٓئَِىزُُٗۥ ُ٘ َٛ ٱٌَِّزٞ ٠َُصٍِّٟ َعٍ١َُۡى ُۡ   َٚ﴿:تعالى
كا  ف ىدل ا﵀ لا يقتصر عمى الظاىر فقط بؿ أنو يمتد إلى الصدكر كالقمكب،  ،]34الأحزاب:[﴾ٖٗ
َٛ َعٍَ َٰٝ ُٔٛس   ِِّ ٓ سَّ ثِّ ِٗۚۦ فَ َٛ ٠ۡ  ً ٌِّ ٍۡ مََٰ ِغ١َِخ لٍُُٛثُُُٙ أَفَ َّ ٓ َشَشَح ٱللَّّ ُ َصۡذَسُٖۥ ٌِۡلِۡ ۡعٍََٰ ُِ فَُٙ ﴿:يقكؿ المكلى عز كجؿ
 ً  ُِّ ج١ِ ٍٓ 
ئَِه فِٟ َظٍََٰ
يشرح ا﵀ صدره فيفيض  فمف اىتدل بيدم ا﵀ .]22الزَُّمر:[﴾ِِّٕٕ ٓ ِرۡوِش ٱللَّّ ِۚ أُ ْٚ ٌََٰ َٰٓ
عف ذكر ا﵀ فإف أما مف أعرض  عمى بصيرة كيقيف كاىتداء بنكر الإسلبـ، قمبو بنكر الإيماف، كيصبح
كابف  ؛ُُٕٓ، ص ُِْْالقمب كفساد، كبفساده يفسد البدف كمو (الصابكني،  ذلؾ يعقبو قسكة في
 ).ّٕٗ، صِّ، جُْٖٗعاشكر، 
 سادسًا: مفردة "نور" لمدلالة عمى الضياء والاستنارة.
فيعيف عمى الإبصار،  إف النكر في حقيقتو ما ىك إلا ذلؾ الضكء المنتشر الذم يضئ كيشع
كيجد المتأمؿ في الآيات القرآنية الكريمة أف لفظ "نكر" جاء بيذا المعنى في عدة مكاضع سكاء دؿ 
 ، كفيما يمي إيضاح ذلؾ:عمى الضياء كالاستنارة الدنيكية أك الأخركية أك الحسية أك المعنكية
 أ.النور بمعنى الضياء والاستنارة الدنيوية الحسية:
الصادر عف الشمس كالقمر، كقد فرؽ القرآف الكريـ بيف فالنكر الدنيكم الحسي ىك الضكء 
ضكء القمر كضكء الشمس؛ بكصؼ الشعاع الصادر عف جـر الشمس ضياء، كشعاع القمر نكرن ، 
١ َٓ ا  َٚ لَذَّ َسُٖۥ  َِ َٕبِصَي ٌِزَۡعٍَ ُّ ْٛا َعَذَد ٱٌغِّ ِٕ َٚ ٱ ٌۡ مَ َّ َش ُٔٛس   ُ٘ َٛ ٱٌَِّزٞ َجَع ًَ ٱٌشَّ ّۡ َظ ِظ١َبَٰٓء  ﴿:كذلؾ في قكلو تعالى
 ٠ُفَصِّ ًُ ٱۡلَٰۡٓ٠ََٰ ِذ ٌِمَ ۡٛ  َ َٚ ٱ ٌۡ ِذَغبَةۚ  َِ ب َخٍََك ٱ
كليذا التفريؽ بيف  ،]5يونس:[﴾٘ٛ َْ ٠َۡعٍَ  ُّ للَّّ ُ َرَٰ ٌَِه ئِلََّ ثِٱ ٌۡ َذكِّۚ
الشمس كالقمر في القرآف الكريـ سر دقيؽ؛ فالضياء عادة تصحبو كلا ينشئ إلا حينما يككف الضكء 
في الشمس مصدر الحرارة كالإشعاع الساطع، بينما النكر ضكء ذاتيان مف المضيء، كما ىك الحاؿ 
ليس فيو حرارة كينشئ مف انعكاس الضكء عمى جسـ مظمـ كككب القمر، كىذا ما نبو إليو القرآف في 
ا ١ش  ُِّ ِٕ ا ب  َٚ لَ َّ ش  ب  َٚ َجَع ًَ ف١َِٙب ِعَشَٰ ج  ٱٌَِّزٞ َجَع ًَ فِٟ ٱٌغَّ َّ بَِٰٓء ثُُشٚج  رَجَبَسَن ﴿:قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى
ص  ،َُِْفقد كصفت الشمس سراجا كالقمر نكرا (المباركفكريركآخركف، ،]16الفرقان:[﴾ٔٙ
 ).ُّٗ، ُُّْمسمـ كآخركف، ؛ك َّٓ، ص ُِْْكالصابكني،  ؛َّٔ
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما كرد لفظ "نكر" بمعناه الدنيكم الحسي في كصؼ حاؿ المنافقيف في قكؿ المكلى جؿ 
لََّ  ا فٍََ َّّ بَٰٓ أََظبََٰٓءۡد  َِ ب َد ۡٛ ٌَُٗۥ َرََ٘ت ٱللَّّ  ُثُِِٕٛس ِ٘ ُۡ  َٚ رََشَوُٙ ُۡ فِٟ ظٍُُ ََّٰ ذ  َذ َٔبس  َِ ثٍَُُٙ ُۡ َو َّ ثَ ًِ ٱٌَِّزٞ ٱۡعزَ ۡٛ لَ ﴿:كعلب
فقد شبو حاؿ المنافقيف في إشترائيـ الضلبلة باليدل بالإنساف الذم  ،]71البقرة:[﴾١ٔ٠ُۡجِصُشٚ َْ 
﵀ ىذه النار كأذىب نكرىا بالكمية. كلقد أكقد ناران ليستدفئ بيا كيستضئ بنكرىا، فمما أستأنس بيا أطفأ ا
اختير ىنا لفظ "نكر" عكضان عف النار المبتدأ بو لمتنبيو عمى الانتقاؿ مف التمثيؿ إلى الحقيقة، ليدؿ 
 ؛َْ،ص َُِْعمى أف ا﵀ أذىب نكر الإيماف مف قمكب المنافقيف (المباركفكرم كآخركف، 
 ). َُّ، ص ُْٖٗ،  ُابف عاشكر، ج ؛ُّ، ص ُِْْكالصابكني، 
 ب.النور الإضاءة والاستنارة الدنيوية الحسية والمعنوية:
        لقد أنعـ ا﵀ سبحانو كتعالى عمى خمقو بنعـ كثيرة لا تعد كلا تحصى، كمنيا ما ذكره  
ََّٰ ِذ  َٚ ٱٌُّٕٛ َسَۖ ثُ َُّ ٱ ٌۡ َذ ّۡ ُذ ِللَّّ ِ ٱٌَِّزٞ َخٍََك ٱٌغَّ ََّٰ ََٰٛ ِد  َٚ ٱۡلَۡۡسَض  َٚ َجَع ًَ ٱٌظٍُُّ ﴿:قكلوالحؽ تبارؾ كتعالى في 
فمف أعظـ نعمو سبحانو عمى عباده خمؽ السماكات ، ]1الأنعام:[﴾ٔٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا ثَِشثِّ ِٙ ُۡ ٠َۡعِذٌُٛ َْ 
جؿ كعلب، كأيضا جعؿ ليـ النكر بنكعيو الحسي  كالأرض كما فييما مف دلائؿ كآيات عمى عظمتو
ر كالبحر، أما النكر المعنكم نكر الحؽ الذم يبدد كالمعنكم، فالحسي عكنا ليـ في تبديد ظممات الب
ظممات الكفر كالضلبؿ كالمعاصي، كقد جمع لفظ الظممات ىنا ككحد لفظ النكر لككنو أشرؼ كإفراد 
ٱ ٌۡ ١َ ِّ ١ ِٓ ٠َزَف١ََُّإْا ِظٍََٰ ٍُُٗۥ َع ِٓ  للَّّ  ُ ِ ٓ َش ٟۡ ء  أَ َٚ ٌَ ُۡ ٠ََش ۡٚ ْا ئٌَِ َٰٝ  َِ ب َخٍََك ٱ﴿: اليميف كجمع الشمائؿ في قكلو تعالى
اليميف، كأيضا لأف الحؽ كاحد  لشرؼ ،]84النحل:[﴾٨ٗللِّّ َّ ِ  َٚ ُ٘ ُۡ َدَٰ ِخُشٚ َْ ا َٚ ٱٌشَّ َّ بَٰٓئِ ًِ ُعجَّ ذ  
، ص َُِْ(المباركفكرم كآخركف،  كالضلبؿ متعدد، فكما يقاؿ: الطرؽ شتى كطريؽ الحؽ كاحدة 
 ).َّْ، ص ِ، جُُّْكمسمـ كآخركف،  ؛ُِْ
الحسنى، فيك سبحانو نكرا، كجعؿ كتابو نكرا، كرسكلو نكرا، كالنكر اسـ مف أسماء ا﵀ 
۞ٱللَّّ ُ ُُٔٛس ٱٌغَّ ََّٰ ََٰٛ ِد ﴿:كاحتجب عف خمقو بالنكر، يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى في محكـ التنزيؿ
 ٱ ٌۡ ِّ ۡصجَبُح فِٟ ُصَجبَجٍخَۖ  َٚ ٱۡلَۡۡسِضۚ  َِ ثَ ًُ ُٔٛسِِٖۦ َو ِّ ۡشَى َٰٛ ح  
ُدسِّ ّٞ  ٠ُٛلَُذ  ب َو ۡٛ َوت  ٱٌضُّ َجبَجخُ َوأََّٔٙ َ ف١َِٙب  ِ ۡصجَبٌحَۖ
 ُّٔٛ ٌس َعٍَ َٰٝ ُٔٛس  ۚ بُد َص٠ۡزَُٙب ٠ُِع َٰٟٓ ُء  َٚ ٌَ ۡٛ ٌَ ُۡ رَ ّۡ َغۡغٗ َُٔبس  ۚ٠َى َ َٚ َلَ َغۡشث١َِّخ   لََّ َشۡشل١َِّخ   َص٠ۡزَُٛٔخ   ُِّ جََٰ َشَوخ   ِ ٓ َشَجَشح  
 فالآية ،]53النور:[﴾ٖ٘ َّٕبِطِۗ  َٚ ٱللَّّ  ُثُِى ًِّ َش ٟۡ ٍء َعٍ١ِ  ُ للَّّ  ٌُُِٕٛسِِٖۦ  َِ ٓ ٠ََشبَُٰٓءۚ  َٚ ٠َۡعِشُة ٱللَّّ  ُٱۡلَۡ ِۡ ثََٰ ًَ ٌٍِ٠َ ۡٙ ِذٞ ٱ
تشمؿ النكر المحسكس المشيكد بالإبصار الذم استنارت بو أقطار السماكات كالأرض، كالنكر 
  المعقكؿ المشيكد بالبصائر كالقمكب، الذم اىتدل بو أىؿ السماكات كالأرض، كقد تـ إضافة النكر
 ). ِِْ، ص ُُّْدلالة عمى كمالو كشمكلو كاتساعو (مسمـ كآخركف، إلى السماكات كالأرض لم
كما  كقد شبو ا﵀ جؿ كعلب ذلؾ النكر في قمب المؤمف في صفاتو بالقنديؿ الزجاجي الشفاؼ الجكىرم،
              كالشرع بالزيت الصافي المشرؽ الذم لا كدر فيو ،يستنير بو مف نكر مف القرآف
 ). ِْٗ،ص َُِْ (المباركفكرم كآخركف،
 حمد حسن عتيبةآمـــال م /د             التنوع الدلالي لمفردة "نور"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ج. النور الضياء والاستنارة الأخروية:
  كقد أشار لفظ "النكر" إلى الضياء كالاستنارة في الدار الآخرة في عدة مكاضع في كتاب
ا﵀ الكريـ فقد كرد المفظ في كصؼ أحكاؿ المؤمنيف كالمنافقيف يكـ القيامة، فيقكؿ تعالى مخبران عف 
ۡٛ ََ رََشٜ ٱ ٌۡ ُّ ۡإ ِ ٕ١ِ َٓ  َٚ ٱ ٌۡ ُّ ۡإ ِ ََٰٕ ِذ ٠َۡغَع َٰٝ ُُٔٛسُُ٘ ث١َۡ َٓ أ٠َِۡذ٠ ِٙ ُۡ  َٚ ثِأ٠َۡ ََّٰ ِٕ ِٙ َُۖ ٠َ ﴿:أحكاؿ المؤمنيف كالمنافقيف
ٌَِه ُ٘ َٛ ٱ ٌۡ فَ ۡٛ ُص ٱ ٌۡ َعِظ١ ُ 
ذ  رَۡجِشٞ  ِ ٓ رَۡذزَِٙب ٱۡلَۡ ۡٔ ََٰٙ ُش َخَٰ ٍِِذ٠ َٓ ف١َِٙۚب َرَٰ
٠َ ۡٛ ََ ٠َمُُٛي  ٕٔثُۡشَشىَٰ ُى ُ ٱ ٌۡ ١َ ۡٛ ََ َجََّٰٕ
ُذ ٌٍَِِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا ٱٔظُُشَٚٔب َٔۡمزَجِۡظ  ِ ٓ ُّٔٛ ِسُو ُۡ ل١ِ ًَ ٱۡسِجُعْٛا  َٚ َسآََٰءُو ُۡ فَٱ ٌۡ زَ ِّ ُغْٛا ُٔٛس  اَۖ ٱ ٌۡ ُّ ََٰٕ فِمُٛ َْ  َٚ ٱ ٌۡ
ُّ ََٰٕ فِمََٰ
ُِٙشُٖۥ  ِ ٓ لِجٍَِ ِٗ ٱ ٌۡ َعَزاُة 
 ثَبِغُُٕٗۥ ف١ِ ِٗ ٱٌشَّ ۡد َّ خُ  َٚ ظََٰ
 ،]31-21الحديد:[﴾ٖٔفَُعِشَة ث١ََُُٕۡٙ ثُِغٛس  ٌَّٗ ُۥ ثَبُةُۢ
قاؿ العكفي كالضحاؾ كغيرىما عف ابف عباس في ىاتيف الآيتيف:" بينما الناس في ظممة إذ بعث كقد 
رأل  ا﵀ نكرا، فمما رأل المؤمنيف النكر تكجيكا نحكه، ككاف النكر دليلب مف ا﵀ إلى الجنة، فمما
ًمف   {انظيري كنىا نىٍقتىًبٍس  المنافقكف المؤمنيف قد انطمقكا اتبعكىـ، فأظمـ ا﵀ عمى المنافقيف، فقالكا حينئذ:
            {اٍرًجعيكا كى رىاءكي ٍـ } مف حيث جئتـ مف الظممة  نُّكًركي ٍـ } فإنا كنا معكـ في الدنيا، قاؿ المؤمنكف:
). كحينما يرل المؤمنكف حاؿ المنافقيف ُّٔٔ، ص َُِْ(المباركفكرم كآخركف، " فىاٍلتىًمسيكا نيكران}{
يشفقكف أف يطفأ ا﵀ نكرىـ كما طفئ نكر المنافقيف، فيدعكف ربيـ بأف يتمـ ليـ نكرىـ، يقكؿ الحؽ 
برُِى ُۡ ََٰٝ َسثُُّى ُۡ أَْ ٠َُىفَِّش َعُٕى ُۡ َع١ِّ ٠ََٰ َٰٓأ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا رُٛثُ َٰٛٓ ْا ئٌَِٝ ٱللَّّ ِ رَ ۡٛ ثَخ  َُّٔصًٛدب َعغ َ﴿:تبارؾ كتعالى
ذ  رَۡجِشٞ  ِ ٓ رَۡذزَِٙب ٱۡلَۡ ۡٔ ََٰٙ ُش ٠َ ۡٛ ََ َلَ ٠ُخ ۡ
َٚ ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا  َِ َعَُٗۥۖ ُُٔٛسُ٘ ُۡ ٠َۡغَع َٰٝ  ِضٞ ٱللَّّ ُ ٱٌَّٕجِ َّٟ َٚ ٠ُۡذِخٍَُى ُۡ َجََّٰٕ
  ث١َۡ َٓ أ٠َِۡذ٠ ِٙ ُۡ  َٚ ثِأ٠َۡ ََّٰ ِٕ ِٙ ُۡ ٠َمٌُُٛٛ َْ َسثَّٕ َبَٰٓ 
ئََِّٔه َعٍَ َٰٝ ُو ًِّ َش ٟۡ ء  لَِذ٠ش   أَۡر ِّ ُۡ ٌََٕب َُٔٛسَٔب  َٚ ٱۡغفِۡش ٌََٕبََٰٓۖ
ككما كرد المفظ في كصؼ الأجر كالثكاب العظيـ الذم يمقاه المصدقيف كالصديقيف .]8التحريم:[﴾٨
ُ٘ ُ ٱٌصِّ ذِّ ٠مُٛ ََْۖ  َٚ ٱٌشُّ ََٙذآَُٰء ِعَٕذ  َٚ ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا ثِٱللَّّ ِ  َٚ ُسُعٍِ َِٗۦٰٓ أُ ْٚ ٌََٰ َٰٓئِه َ﴿ كالشيداء عند ربيـ يـك القيامة،
َجِذ١ ُِ ََسثِّ ِٙ ُۡ ٌَُٙ ُۡ أَۡجُشُ٘ ُۡ  َٚ ُُٔٛسُ٘ ُۡ َۖ  َٚ ٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا  َٚ َوزَّ ثُْٛا ثِ 
ئَِه أَۡصَذَٰ ُت ٱ ٌۡ
 ،]91الحديد:[﴾٢ٔب٠ََٰ زَِٕبَٰٓ أُ ْٚ ٌََٰ َٰٓ
ؤمنيف كدكف مرتبة كىـ يتفاكتكف في ذلؾ بحسب أعماليـ، فالصديقكف مرتبتيـ فكؽ مرتبة عمـك الم
عى ٍف أىًبي سىًعيدو  )،ُّٕٔ، ص َُِْباركفكرم كآخركف، الأنبياء، كىـ أعمى مقاما مف الشيداء (الم
ًإفَّ أىٍىؿى الجى نًَّة يىتىرىاءىٍكفى أىٍىؿى الغيرى ًؼ (الخي ٍدًرمِّ رى ًضيى المَّوي عى ٍنوي، عى ًف النًَّبيِّ صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّـى ، قىاؿى : 
 )ا بىٍينىيي ٍـفىٍكًقًي ٍـ ، كىمىا يىتىرىاءىٍكفى الكى ٍككىبى الدُّرِّمَّ الغىاًبرى ًفي الأيفيًؽ، ًمفى المى ٍشًرًؽ أىًك المى ٍغًرًب، ًلتىفىاضي ًؿ مى  ًمف ٍ
ًسي ًبيىًدًه، ًرجى اؿه آمى نيكا ًبالمًَّو بىمىى كىالًَّذم نىف ٍ(قىاليكا يىا رى سيكؿى المًَّو ًتٍمؾى مى نىاًزؿي الأىٍنًبيىاًء لاى يىٍبميغييىا غى ٍيريىي ٍـ ، قىاؿى : 
 .)ُُٗ/ ْ، ػُِِْ، البخارم( )كى صى دَّقيكا الميٍرسى ًميفى 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كبعد فقد تـ في المحكر الحالي عرض معاني كممة "نكر" في آيات القرآف الكريـ، فقامت 
ى)، كا  لى الباحثة بتصنيؼ الآيات طبقا لمعاني مفردة "نكر"؛ إلى الذات المقدسة (ا﵀ سبحانو كتعال
، كا  لى القرآف الكريـ نكر مبيف، كا  لى صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى ديف ا﵀ القكيـ، كا  لى رسكؿ اليدل محمد 
نكر الإيماف كاليداية، كا  لى  الضياء كالاستنارة بصكره الحسية كالمعنكية الدنيكية كالأخركية. كقد تـ 
كضيح مع إيراد بعض الآيات في كؿ تصنيؼ، استعراض ىذه المعاني فيما سبؽ ببعض الشرح كالت
كسكؼ تستنبط الباحثة في المحكر القادـ بعض الدلالات التربكية مف معاني ىذه المفردة ككف ىذا 
 البحث ييتـ بالجكانب التربكية. 
المحور الثالث:الدلالات التربوية المستنبطة من مفردة "نور" في ضوء السياق القرآني 
 .الحاضن ليا
استقراء الآيات القرآنية التي كردت بيا مفردة "نكر" تمكنت الباحثة مف استنباط مف خلبؿ 
الجانب العقدم، كالجانب الركحي، كالجانب  :كىي ،بعض الدلالات في بعض جكانب التربية
الاجتماعي الأخلبقي. كسكؼ تكضح الباحثة فيما يمي الدلالات المستنبطة في كؿ جانب بادئة 
أىـ ما يميز التربية الإسلبمية عف غيرىا مف أشكاؿ التربية الأخرل، كمف ثـ  بالجانب العقدم لأنو
 الجانب الركحي، متبكعان بالجانب الاجتماعي الأخلبقي. 
 أولا: الدلالات التربوية المستنبطة من مفردة النور في الجانب العقدي:
ا عمى شخصية الفرد، يشمؿ الجانب العقدم مجمكعة الاعتقادات كالعبادات الدينية كانعكاساتي
كالجانب العقدم في التربية الإسلبمية كغيره مف جكانب التربية مستمد مف  المصادر الأساسية لمعقيدة 
الإسلبمية: (القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة)، المذيف يمثلبف معا الأساس الذم تبنى عميو حركات 
استنباط بعض الدلالات التربكية في الجانب العقدم كسكنات المسمـ في حياتو؛ لذا فقد قامت الباحثة ب
 مف الآيات القرآنية التي كردت بيا مفردة "نكر"، عمى النحك التالي:
 وجوب توحيد الله سبحانو وتعالى وا  فراده بالعبودية:-1
"إف مفيـك التكحيد في الإسلبـ إنما يرسـ دائرة كاممة لممجتمع الإنساني كؿ قكاميا سيادة 
ككف تحت حكـ ا﵀، كالتقاء القيـ الركحية بالقيـ المادية، كارتباط القمب بالعقؿ كالدنيا بالآخرة" الإنساف لم
). فالتكحيد ﵀ كا  فراده بالعبكدية يعمؿ عمى تيذيب ِٕ، ص ََِٕ( عمي كالحامد كعبد الراضي،
صبح كؿ اسـ النفس البشرية بخشكع قمب الإنساف كخضكع جكارحو لعبادة ا﵀، كاستشعار تكحيده، في
 مف أسماء ا﵀ كصفاتو ميذبان لجانب مف جكانب الحياة.
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كيككف تكحيد ا﵀ بمعرفة معنى الإلو، كا  ثبات معنى الألكىية ﵀ عز كجؿ، كنفي معنى الألكىية 
َّ ۡغِشِة ۞ٌَّ١َۡظ ٱ ٌۡ جِشَّ أَْ رُ َٛ ٌُّٛ ْا  ُٚ ُجَُٛ٘ى ُۡ لِجَ ًَ ٱ ٌۡ َّ ۡشِشِق  َٚ ٱ ٌۡ﴿:عف كؿ كائف سكل ا﵀ تعالى، قاؿ تعالى
ئَِىِخ  َٚ ٱ ٌۡ ِىزََٰ ِت  َٚ ٱٌَّٕج١ِِّ 
ِى َّٓ ٱ ٌۡ جِشَّ  َِ ۡٓ َءا َِ َٓ ثِٱللَّّ ِ  َٚ ٱ ٌۡ ١َ ۡٛ َِ ٱۡلَِٰۡٓخِش  َٚ ٱ ٌۡ َّ ٍََٰ َٰٓ
َي َعٍَ َٰٝ ُدجِِّٗۦ َر ِٚٞ بَٓ  َٚ َءارَٝ ٱ ٌۡ  ََّۧٚ ٌََٰ
َّ َٰٝ  َٚ ٱ ٌۡ َّ َغَٰ ِى١ َٓ  َٚ ٱۡث َٓ ٱٌغَّ ج١ِ ًِ  َٚ ٱٌغَّ بَٰٓئٍِ١ِ َٓ  َٚ فِٟ ٱٌشِّ لَب
ِة  َٚ أَلَب ََ ٱٌصَّ ٍَ َٰٛ حَ  َٚ َءارَٝ ٱٌضَّ َو َٰٛ ح َٱ ٌۡ مُۡشثَ َٰٝ  َٚ ٱ ٌۡ ١َزََٰ
ئِه َ
  َٚ ٱٌصََّٰ جِِش٠ َٓ فِٟ ٱ ٌۡ جَۡأَعبَِٰٓء  َٚ ٱٌعَّ شَّ آَِٰء  َٚ ِد١ َٓ ٱ ٌۡ جَۡأِطِۗ أُ ْٚ ٌََٰ َٰٓ
َۖ
  َٚ ٱ ٌۡ ُّ ٛفُٛ َْ ثَِع ۡٙ ِذ ِ٘ ُۡ ئَِرا َعَٰ َُٙذْٚا
ٱٌَِّز٠ َٓ َصَذلُٛاَْۖ
ئَِه ُ٘ ُ ٱ ٌۡ ُّ زَّمُٛ َْ 
ير أف الآية اشتممت عمى جمؿ عظيمة، كذكر ابف كث .]771البقرة:[﴾١١َٔٚ أُ ْٚ ٌََٰ َٰٓ
كعقيدة مستقيمة، فعندما أمر ا﵀ تعالى المؤمنيف بالتكجو إلى بيت المقدس، ثـ حكليـ إلى الكعبة، شؽ 
 الآية ىذه ذلؾ عمى نفكس طائفة مف أىؿ الكتاب، كبعض المسمميف، فانزؿ ا﵀ الحكمة مف ذلؾ في
ره، كاتباع ما شرع، لأنو بذلؾ يتحقؽ الإيماف الكامؿ )، كىي الامتثاؿ لأكامَِّ،صََُِ(ابف كثير،
 كالبر كالتقكل، كليس في التكجو إلى جية مف المشرؽ أك المغرب.
۞ٌَّ١َۡظ ٱ ٌۡ جِشَّ أَْ رُ َٛ ٌُّٛ ْا  ُٚ ُجَُٛ٘ى ُۡ لِجَ ًَ ﴿:)، بأف المقصكد مف قكلوْٖ،صََِِكذكر السعدم (
البر المقصكد مف العباد، فيككف كثرة البحث فيو ىك نو ليس ىذا ىك أأم  ،﴾ ...ٱ ٌۡ َّ ۡشِشِق  َٚ ٱ ٌۡ َّ ۡغِشة ِ
 ،﴾ ...َٚ ٌََٰ ِى َّٓ ٱ ٌۡ جِشَّ  َِ ۡٓ َءا َِ َٓ ثِٱللَّّ ِ ...﴿:الجداؿ مف العناء الذم ليس تحتو إلا الشقاؽ كالخلبؼ، كقكلو
َٚ ٌََٰ ِى َّٓ ٱ ٌۡ جِشَّ  َِ ۡٓ ...﴿:أم أنو إلو كاحد، مكصكؼ بكؿ صفة كماؿ كمنزه عف كؿ نقص. كقاؿ الثكرم
فأف مف اتصؼ بيذه الآية، فقد  -رحمو ا﵀  -قاؿ ىذه أنكاع البر كميا، كصدؽ ، ﴾ ...َِ َٓ ثِٱللَّّ ِ َءا
دخؿ في عرل الإسلبـ كميا، كأخذ بمجامع الخير كمو، كىك الإيماف با﵀، كىك أنو لا إلو إلا ا﵀ (ابف 
التكحيد، ما لمفرد مف  ائد التربكية الجميمة التي تتحقؽ). كمف الفك َِّ،صََُِكثير،
 ):ٗٓ- ٖٓ، ص َُِّكعطية، ؛ٕٕ-ٕٓ، صَُِْيمي(عمي،
 أ.تحرير الإنساف مف العبكدية إلا ﵀ سبحانو كتعالى.
 ب.يملؤ التكحيد نفس المؤمف أمنان كطمأنينة، فلب يرىب أحدا إلا ا﵀.
ما عنده، ج.يمنح التكحيد نفس المؤمف قكة ىائمة لما تمتمئ بو نفسو مف الرجاء في ا﵀، كالثقة في
 كالتككؿ عميو كالرضا بقضائو كقدره، كالصبر عمى البلبء، كالاستغناء عف الخمؽ أجمعيف.
د.تربية عقؿ الإنساف عمى سعة الأفؽ كالتأمؿ كالرغبة في الاطلبع عمى أسرار الككف، للبستدلاؿ عمى 
 قدرة ا﵀ تعالى في خمقو.
 مـ كلا يبطش لأنو يتذكر قدرة ا﵀ عميو.ق.تربي الإنساف عمى التكاضع، فلب يغتر بقكتو كلا يظ
ك.تكحد عقيدة التكحيد بيف أفكار الأفراد كمشاعرىـ كمناىجيـ كتضبط تصرفاتيـ كأكضاعيـ كسمككيـ، 
 فيصبح المجتمع صالحان يتميز بالثبات كالاستقرار.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة  
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 وجوب محبة الرسول محمد صمى الله عميو وسمم واتباعو: -0
كاف الإيماف كما كرد في حديث جبريؿ المشيكر، حيف جاء إف الإيماف بالرسؿ ركف مف أر 
إلى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في صكرة أعرابي يسألو عف الإسلبـ كالإيماف كالإحساف، فقاؿ النبي 
ًمقىاًئًو، كىريسي ًمًو كى تيٍؤًمفى اًلإيمىافي أىٍف تيٍؤًمفى ًبالمًَّو كى مىلبىًئكىًتًو، كى كيتيًبًو، كى ب ً(عف الإيماف:  صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى 
بالرسؿ يعني الإيماف بمف سمى ا﵀ تعالى في كتابو  كالإيماف .)ُٗ/ ُ،  ىػُِِْالبخارم، ()ًباٍلبىٍعث ً
الكريـ مف رسمو كأنبيائو، كالإيماف بأف ا﵀ عز كجؿ أرسؿ رسلب سكاىـ كأنبياء لا يعمـ عددىـ 
َٚ ٌَمَۡذ أَۡسَع ٍۡ َٕب ُسُعلٗ  ﴿ )، لقكلو تعالى:ْٓ، ص ُُْٗاسيف، كأسمائيـ إلا ا﵀ تعالى الذم أرسميـ (ي
ب٠ٍَخ ئِلََّ َِِّ ٓ لَۡجٍَِه  ِ ٕۡ ُُٙ  َِّ ٓ لََصۡصَٕب َعٍ١ََۡه  َٚ ِ ٕۡ ُُٙ  َِّ ٓ ٌَّ ُۡ َٔۡمُصۡص َعٍ١ََۡهِۗ  َٚ َِ ب َوب َْ ٌَِشُعٍٛي أَْ ٠َۡأرِ َٟ ثِ 
ُّ ۡجِطٍُٛ َْ ثِاِۡر ِْ ٱللَّّ ِۚ فَاَِرا َجبََٰٓء أَ ِۡ ُش ٱللَّّ  ِلُِع َٟ 
كالإيماف  .]87غافر:[ ﴾٨١ثِٱ ٌۡ َذكِّ  َٚ َخِغَش َُٕ٘بٌَِه ٱ ٌۡ
بالرسؿ يتضمف تصديؽ رسؿ ا﵀ جمعيا مع الإيماف بيـ كبرسالتيـ، كالإيماف بأنيـ أدكا أمانتيـ كبمغكا 
رسالة ربيـ عمى أكمؿ كجو، كالإيماف أنيـ رجالان مف البشر كليسكا ملبئكة، كلكنيـ مف أكمؿ الخمؽ 
). كللئيماف بالرسؿ عدد مف ْٗ-ْٖ، ص ُُْٗمما كعملب، كمف أحسنيـ خمقا كأصدقيـ (ياسيف ع
 الفكائد التربكية الجميمة التي تعكد عمى الفرد المسمـ كمنيا:
الاقتداء بكراـ خصاليـ كعظيـ صفاتيـ مف الصدؽ كالأمانة كالحمـ، كىذا ما أرشد إليو الحؽ تبارؾ  -أ
ٌِّ َّ ٓ َوب َْ ٠َۡشُجْٛا ٱللَّّ َ  َٚ ٱ ٌۡ ١َ ۡٛ ََ  للَّّ ِ أُۡع َٛ حٌ َدَغَٕخ  ٌَّمَۡذ َوب َْ ٌَُى ُۡ فِٟ َسُعِٛي ٱ﴿:كتعالى في محكـ التنزيؿ
 .]12الأحزاب:[﴾ٕٔا ٱۡلَِٰۡٓخَش  َٚ َرَوَش ٱللَّّ  ََوث١ِش  
 كطاعتو كالاقتداء بو في جميع الأمكر. صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى محبة رسكؿ ا﵀  -ب
بمغكا  صى مَّى المَّوي عى مىٍيًيـ كى سى مَّـى ى أداء الكاجبات كالمسؤكليات عمى أكمؿ كجو، فرسؿ ا﵀ الحرص عم -جػ
           رسالة ا﵀ إلى عباده عمى أكمؿ كجو عمى الرغـ مف المشاؽ التي حصمت ليـ
 ).  ْٖ-ِٖ، ص ُِْٕ(العجمي، 
 وجوب الإيمان بالقرآن الكريم وتدبر آياتو:-3
الباقية  صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى تاب ا﵀ الخالد، كمعجزتو سبحانو كتعالى لنبيو محمد القرآف الكريـ ك
ئَِّٔب َٔۡذ ُٓ َٔضَّ ٌۡ َٕب ٱٌزِّ ۡوَش  َٚ ئَِّٔب ٌَُٗۥ ٌََذَٰ فِظُٛ َْ ﴿:كالتي تكفؿ ا﵀ بحفظيا، يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى
ماف بأنو آخر الكتب المنزلو مف عند ا﵀ لذا يجب الإيماف بو جممة كتفصيلب، كالإي  ،]9اِلحجر:[﴾٢
 تعالى، كأنو قد خصو ا﵀ بمزايا عديدة عف غيره مف الكتب السماكية، كمف أىميا:
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أنو يتضمف خلبصة التعاليـ الإليية، كجمع كؿ الحسنات كالفضائؿ التي كانت في الكتب السابقة  -أ
 ؿ فييا مف تحريؼ لقكلو تعالى:فيك مييمف كرقيب عمييا، يقر ما فييا مف حؽ، كيبيف ما حص
َٚ ُِ ٙ١َۡ ِّ ًٕب َعٍ١َۡ َِٗۖ فَٱۡدُىُ ث١ََُُٕۡٙ ثِ َّ بَٰٓ أََٔضَي ب ٌِّ َّ ب ث١َۡ َٓ ٠ََذ٠ۡ ِٗ  ِ َٓ ٱ ٌۡ ِىزََٰ ِت َٚ أََٔض ٌۡ َٕبَٰٓ ئٌِ١ََۡه ٱ ٌۡ ِىزََٰ َت ثِٱ ٌۡ َذكِّ  ُِ َصذِّ ل  ﴿
َٚ ٌَ ۡٛ َشبََٰٓء ٱللَّّ  ُۚب َٚ ِ ٕۡ َٙبج   َجَع ٍۡ َٕب  ِ ُٕى ُۡ ِشۡشَعخ   ُى ًّ  ٱللَّّ َُۖ  َٚ َلَ رَزَّجِۡع أَ ۡ٘ َٛ آََٰءُ٘ ُۡ َع َّّ ب َجبََٰٓءَن  ِ َٓ ٱ ٌۡ َذكِّۚ ٌِ 
ِىٓ ٌِّ١َۡجٍُ َٛ ُو ُۡ  ََٰٚ ِدَذح   ٌََجَعٍَُى ُۡ أُ َِّ خ  
ف١ََُٕجِّئُُىُ ب فِٟ  َِ بَٰٓ َءارَىَٰ ُى ُۡ َۖ فَٱۡعزَجِمُْٛا ٱ ٌۡ َخ١َۡشَٰ ِدۚ ئٌَِٝ ٱللَّّ ِ  َِ ۡشِجُعُى ُۡ َج ِّ ١ع  َٚ ٌََٰ
 .]84المائدة:[﴾٨ٗٛ َْ ثِ َّ ب ُوٕزُ ُۡ ف١ِ ِٗ رَۡخزٍَِفُ 
أف القرآف الكريـ ىك الكتاب الرباني الكحيد الذم تعيد ا﵀ بحفظو، فمـ يطرأ عميو التحريؼ كلا  -ب
لََّ ٠َۡأر١ِ ِٗ ٱ ٌۡ جََٰ ِط ًُ  ِ ُٓۢ ث١َۡ ِٓ ٠ََذ٠ۡ ِٗ  َٚ َلَ  ِ ۡٓ َخ ٍۡ فِ َِٗۦۖ رَِٕض٠  ً  ِِّ ۡٓ ﴿:التبديؿ، يقكؿ تعالى في شأف كتابو الكريـ
 .]24ُفصَِّلت:[﴾َٕٗدِى١ ٍُ َد ِّ ١ذ  
لمناس كافة كليس  صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى أف ا﵀ سبحانو كتعالى أنزؿ القرآف الكريـ عمى رسكلو  -جػ
 لقـك معينيف، فالخطاب في القرآف الكريـ مكجو إلى عامة البشر كليس لأمة بعينيا. 
المسمـ عددنا مف الفكائد  كالإيماف بالقرآف الكريـ ركف مف أركاف الإيماف يرسخ في نفس
 التربكية منيا:
تربية المسمـ عمى الأخلبؽ الفاضمة لما يأمر بو مف الأخلبؽ الكريمة كالبعد عف الفكاحش، يقكؿ  - أ
ِذ أَ َّْ ئِ َّْ ََٰ٘ َزا ٱ ٌۡ مُۡشَءا َْ ٠َ ۡٙ ِذٞ ٌٍَِّزِٟ  ِ٘ َٟ أَۡل َٛ َُ  َٚ ٠ُجَشِّ ُش ٱ ٌۡ ُّ ۡإ ِ ٕ١ِ َٓ ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َۡع َّ ٍُٛ َْ ٱٌصََّٰ ٍَِذَٰ ﴿ا﵀ تعالى: 
 .]9الإسراء:[﴾٢ا ا َوج١ِش  ٌَُٙ ُۡ أَۡجش  
تنمية التفكير العممي القائـ عمى الدلائؿ كالبراىيف، حيث إنو لا يذكر أمر في القرآف الكريـ إلا - ب
كدعـ بالدلائؿ كالبراىيف المحسكسة، كما أنو يطالب المشركيف دائما بالبراىيف كالدلائؿ عمى ما 
لُ ًۡ َ٘برُْٛا ثُۡشََٰ٘ َُٕى ُۡ َۖ  أَ َِ ٱرََّخُزْٚا  ِ ٓ ُدِٚٔ َِٗۦٰٓ َءاٌَِٙخ  َۖ ﴿ف الكذب، يقكؿ تعالىيفتركنو عمى ا﵀ عز كجؿ م
 فَُُٙ  ُِّ ۡعِشُظٛ َْ 
ََٰ٘ َزا ِرۡوُش  َِ ٓ  َِّ ِع َٟ  َٚ ِرۡوُش  َِ ٓ لَۡجٍِ ٟۚ ثَ ًۡ أَۡوثَُشُ٘ ُۡ َلَ ٠َۡعٍَ ُّ ٛ َْ ٱ ٌۡ َذكََّۖ
 .]42الأنبياء:[﴾ٕٗ
           :الخشكع كخضكع القمب ﵀ عزكجؿ، يقكؿ تعالىيربي القرآف الكريـ في المسمـ حس  -جػ
ُۡ ثُ َُّ رٍَ١ِ ُٓ ٱللَّّ ُ َٔضَّ َي أَۡدَغ َٓ ٱ ٌۡ َذِذ٠ِث ِوزََٰ ج  ب  ُِّ زََشَٰ جِ  ٙ ب  َِّ ثَبِٔ َٟ رَۡمَشِعشُّ  ِ ٕۡ ُٗ ُجٍُُٛد ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َۡخَش ۡٛ َْ َسثَّٙ ُ ﴿
ٜ ٱللَّّ ِ ٠َ ۡٙ ِذٞ ثِِٗۦ  َِ ٓ ٠ََشبَُٰٓءۚ  َٚ َِ ٓ ٠ُۡعٍِ ًِ ٱللَّّ ُ فَ َّ ب ٌَُٗۥ  ِ ۡٓ َ٘بٍد ُجٍُُٛدُ٘ ُۡ  َٚ لٍُُٛثُُٙ ُۡ ئٌَِ َٰٝ ِرۡوِش ٱللَّّ ِۚ َرَٰ ٌَِه ُ٘ذ َ
 .]32الزَُّمر:[﴾ٖٕ
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تربية المسمـ عمى ارتباط الثكاب كالعقاب بالتكميؼ، فحينما يؤدم المرء ما عميو مف كاجبات  -دػ
  ُِّ جَشِّ ِش٠ َٓ سُّ ُعلٗ  ﴿:الىيحصؿ لو الثكاب، ك إذا فرط في ىذه الكاجبات حصؿ لو العقاب، لقكلو تع
 ثَۡعَذ ٱٌشُّ ُع ًِۚ  َٚ َوب َْ ٱللَّّ ُ َعِض٠ًضا َدِى١  ّ َٚ ُِ ٕ
ب ِزِس٠ َٓ ٌِئَلَّٗ ٠َُىٛ َْ ٌٍَِّٕبِط َعٍَٝ ٱللَّّ ِ ُدجَّ خُُۢ
 .]561النساء:[﴾٘ٙٔ
         تربية المسمـ عمى التكازف في حياتو بيف المتطمبات الدنيكية كالأخركية، فلب إفراط كلا تفريط -ىػ
َٚ ٱۡثزَِغ ف١ِ َّ بَٰٓ َءارَىَٰ َه ٱللَّّ  ُٱٌذَّ اَس ٱۡلَِٰۡٓخَشحََۖ  َٚ َلَ رََٕظ َِٔص١جََه  ِ َٓ ٱٌذُّ ۡٔ ١َبَۖ  َٚ أَۡدِغٓ َو َّ بَٰٓ أَۡدَغ َٓ ﴿ لقكلو تعالى:
 ﴾١١ٱللَّّ ُ ئٌِ١ََۡهَۖ  َٚ َلَ رَۡجِغ ٱ ٌۡ فََغبَد فِٟ ٱۡلَۡۡسِضَۖ ئِ َّْ ٱللَّّ َ َلَ ٠ُِذتُّ ٱ ٌۡ ُّ ۡفِغِذ٠ َٓ 
 ).38-18، ص7241العجمي، .(]77[القصص:
 ثانيا: الدلالات التربوية المستنبطة من مفردة النور في الجانب الروحي:
يعتبر الجانب الركحي في شخصية المسمـ جكىرىا كمضمكنيا، كيقصد بو الصمة الداخمية 
كتصدر عنيا  ،لممؤمف با﵀ تعالى، كىذه الصمة ىي التي تشكؿ صرح الشخصية الإسلبمية بالكامؿ
اصرىا الأخرل كسماتيا، كخصائصيا المميزة، كقد أكلت التربية الإسلبمية ليذا الجانب عناية عن
بالغة، كعممت عمى تنميتو في ضكء المبادئ المستنبطة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية؛ ككنيما 
كية في المصدراف الأساسياف لمشريعة الإسلبمية، كقد قامت الباحثة باستنباط بعض الدلالات الترب
 "نكر"، كذلؾ عمى النحك التالي: تنمية ىذا الجانب مف استقراء الآيات الكريمة التي كردت بيا مفردة
 :توقدر و  اللهة عظماستشعار  -1
إف استشعار عظمة ا﵀ كقدرتو جؿ كعلب شغؿ القمكب التي عرفت ا﵀ تعالى كأفردتو 
ممكيا الخكؼ منو تبارؾ كتعالى،  كقدرتو عظمة ا﵀بالعبادة، كالقصد أف القمكب متى ما استشعرت 
كالخشية كالرغبة فيما عنده مف حسف الجزاء لعباده المؤمنيف. كقد لفت القرآف الكريـ نظر الإنساف إلى 
استشفاؼ دلائؿ قدرة ا﵀ تعالى عبر تأمؿ أسرار السماكات الشاىدة عمى مكجدىا، يقكؿ سبحانو 
 ،]12-12الذاريات:[﴾َٕٔٚ فِ َٰٟٓ أَٔفُِغُى ُۡۚ أَفََلٗ رُۡجِصُشٚ َْ ُّٕٓ ٛلِٕ١ِ َٓ َٚ فِٟ ٱۡلَۡۡسِض َءا٠ََٰ ذ  ٌِّ ٍۡ﴿:كتعالى
 عدد مف الفكائد التربكية الجميمة كمنيا: ة ا﵀ كقدرتوعظمكلاستشعار 
تربية المسمـ عمى حسف الخضكع كالخشكع ﵀ تعالى، كينمك ىذا الشعكر لدل المسمـ حينما يرل  -أ
رَُغجُِّخ ٌَُٗ ٱٌغَّ ََّٰ ََٰٛ ُد ٱٌغَّ ۡجُع  َٚ ٱۡلَۡۡسُض  َٚ َِ ٓ ف١ِ ِٙ َّٓۚ ﴿:انو كتعالىجميع المخمكقات خاضعة لو سبح
ا لََّ رَۡفمَُٙٛ َْ رَۡغج١َِذُٙ ُۡۚ ئَِّٔٗ ُۥ َوب َْ َدٍ١ِ ًّ ب َغفُٛس  َٚ ئِْ  ِِّ ٓ َش ٟۡ ٍء ئِلََّ ٠َُغجُِّخ ثَِذ ّۡ ذِِٖۦ  َٚ ٌََٰ ِىٓ 
 .]44الإسراء:[﴾ٗٗ
 حمد حسن عتيبةآمـــال م /د             التنوع الدلالي لمفردة "نور"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمى احتراـ العمـ كا  عماؿ العقؿ كالنظر كالاستكشاؼ  استشعار قدرة ا﵀ كعظمتو يربي المسمـ -ب
لََّ  لُ ًِ ٱٔظُُشْٚا  َِ بَرا فِٟ ٱٌغَّ ََّٰ ََٰٛ ِد  َٚ ٱۡلَۡۡسِضۚ  َٚ َِ ب رُۡغِٕٟ ٱۡلَٰۡٓ٠ََٰ ُذ  َٚ ٱٌُُّٕزُس َعٓ لَ ۡٛ  َ ﴿:لقكلو تعالى
 .]111يونس:[ ﴾ٔٓٔ ۡإ ِ ُٕٛ  َْ٠ُ 
مسؤكلية المناطة بو، كالتي يتطمبيا إف تأمؿ قدرة ا﵀ في الككف كالخمؽ يجعؿ المسمـ يستشعر ال -جػ
َعُِٕش٠ ِٙ ُۡ َءا٠ََٰ زَِٕب فِٟ ٱۡلَٰۡٓفَبِق ﴿:استخلبؼ الككف كاستثمار ما فيو مف ثركات كا  مكانات يقكؿ تعالى
 أَ َٚ ٌَ ُۡ ٠َۡىِف ثَِشثَِّه أََّٔٗ ُۥ َعٍَ َٰٝ ُو ًِّ َش ٟۡ ء  َش  ِٙ
١ٌذ َٚ فِ َٰٟٓ أَٔفُِغ ِٙ ُۡ َدزَّ َٰٝ ٠َزَج١ََّ َٓ ٌَُٙ ُۡ أََّٔٗ ُ ٱ ٌۡ َذكُِّۗ
 ).11-111،ص 7241(العجمي، .]35[ُفصَِّلت:﴾ٖ٘
 استشعار رحمة الله ولطفو بعباده: -0
الرحمة في المغة مف اليسر كالسيكلة، كفي الاصطلبح يقصد بيا: "إرادة إيصاؿ الخير" 
 لََّ َٰٓ  ََٰٚ ِدذ  َۖ  َٚ ئٌََِٰ ُُٙى ُۡ ئٌََِٰ  ٗ ﴿:)، كا﵀ عز كجؿ ىك الرحمف الرحيـ يقكؿ تعالىُُٓ، ص ُٖٓٗ(الجرجاني، 
َٗ ئِلََّ ُ٘ َٛ ٱٌشَّ ۡد ََّٰ ُٓ ٱٌشَّ ِد١ ُ 
كاسع الرحمة بجميع خمقو  فيك سبحانو الرحمف ،]361البقرة:[﴾ٖٙٔئٌََِٰ
كجؿ مستغف بذاتو عف سائر خمقو،  مؤمنيـ ككافرىـ، في معاشيـ كمعادىـ، كىذا يدؿ عمى أف ا﵀ عز
ض عمييـ برحمتو التي لا منتيى ليا، كالرحيـ بعباده المؤمنيف معطييـ مف الثكاب أضعاؼ العمؿ يفي
كىـ مفتقركف إليو بالضركرة يرجكف رحمتو كيخافكف عذابو. كاسـ الرحمف لا يجكز لأحد أف يمقب نفسو 
              بو، فيقكؿ: أنا الرحمف، كقد أنكر المشرككف ىذا الاسـ العظيـ ﵀ سبحانو كتعالى
ٌٍِشَّ ۡد ََّٰ ِٓ لَبٌُْٛا  َٚ َِ ب ٱٌشَّ ۡد ََّٰ ُٓ  َرا ل١ِ ًَ ٌَُٙ ُ ٱۡعُجُذْٚا  َٚ ئِ ﴿:)، فيقكؿ جؿ شأنوُٖ-ُٕ(إسماعيؿ، د.ت،ص 
أما اسـ الرحيـ فيجكز لأحدىـ أف يصؼ   ،]16الفرقان:[﴾ٓٙا۩ أََٔۡغُجُذ ٌِ َّ ب رَۡأ ُِ ُشَٔب  َٚ َصاَدُ٘ ُۡ ُٔفُٛس  
ماف كالرحمف الرحيـ اس )،ُٗنفسو بو، كرحمة ا﵀ تعني: "إحسانو كا  نعامو" (ياسيف، د.ت، ص 
أم منو تنشؽ كمنو   متلبزماف ﵀ تعالى كلكؿ منيما معنى قائـ بذاتو،" كالرحمف مصدر الرحمة
)، ُٗ(ياسيف، د.ت، ص  تستمد، أما رحيـ كىي منشئ الرحمة كمسدييا لمف يشاء مف عباده"
 نيا:ستشعار رحمة ا﵀ كلطفو بعبادة يترؾ عددا مف الفكائد التربكية الجميمة في نفس المسمـ، كمكا
يدرؾ المسمـ أف ا﵀ لـ يخمقو ليعذبو بؿ أنو سبحانو أرحـ بو مف نفسو، كىذا مما يعينو عمى  -أ
 مكاجية جميع المصاعب كالمشكلبت التي يكاجييا في حياتو.
 يتحمى المسمـ بصفة الرحمة كالرفؽ مع بني جنسو كمع المخمكقات الأخرل. -ب
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ردة "نور" في الجانب الاجتماعي الأخلاقي: ثالثا: الدلالات التربوية المستنبطة من مف
لا يمكف لو العيش إلا في كسط مجمكعة مف الناس الذيف  ،إف الإنساف اجتماعي بطبعو
كىذا ما يعرؼ بالمجتمع، كحتى  ،كالعقيدة الكاحدة كالثقافة المشتركة ،يجمع بينيـ جكامع مشتركة
(القادرم  بمجمكعة مف الصفات كالأخلبؽ يستطيع الإنساف التعايش مع مجتمعو لابد لو مف التحمي
الأخلبقي مف شخصية الإنساف  )، كىذا ما يعرؼ بالجانب الاجتماعيٗٗ،ص ُِْٔكابك شريخ، 
كالذم يمكنو مف التفاعؿ مع بني جنسو، كلأف التربية الإسلبمية تربية شمكلية تكاممية تستمد كماليا 
يا قد اىتمت بتنمية ىذا الجانب مف شخصية كشمكليا مف شمكلية ككماؿ الشريعة الإسلبمية، فإن
المسمـ عف طريؽ ترسيخ مجمكعة مف المبادئ، كقد قامت الباحثة باستنباط أحد ىذه المبادئ مف 
مكاضع كركد مفردة "نكر" في آيات القرآف الكريـ، كستتناكلو الباحثة فيما يمي ببعض الإيضاح 
 كالتفسير.
 البعد عن النفاق:-
صحيحاف، يدؿ أحدىما  في المعنى أصلبف" النكف كالفاء كالقاؼ"ؽ) كالنفاؽ لغة مف "(نف
). كالنفاؽ ّٕٓ، صَُُْ(ابف منظكر،  انقطاع الشئ كذىابو، كالآخر عمى اختفاء الشئ كغمكضو"
كالنفاؽ ينقسـ إلى  .)ُٓ، ص َُْْاصطلبحا ىك مخالفة القكؿ لمفعؿ كالسر لمعلبنية (الدكسرم، 
قاؿ ابف تيمية: "كالنفاؽ كالكفر نفاؽ دكف نفاؽ كليذا كثيرا ما يقاؿ: كفر  نفاؽ أكبر كنفاؽ أصغر، كما
). كفيما يمي ٖ، ص َُّْينقؿ عف الممة ككفر لا ينقؿ، كنفاؽ أكبر كنفاؽ أصغر) (المنجد، 
 عمى حده:  تكضيح لكؿ نكع
 النوع الأول: النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر):
الإسلبـ كالإيماف كا  خفاء الكفر في الباطف، كىذا ىك  النفاؽ الأكبر الاعتقادم ىك إظيار
كقد نزؿ القرآف بذـ أىمو كتكفيرىـ كجعميـ  صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى ،النفاؽ الذم كاف في عيد نبينا محمد 
ِس  َٚ ٌَٓ رَِجَذ ٌَُٙ ُۡ ٱ ٌۡ ُّ ََٰٕ فِم١ِ َٓ فِٟ ٱٌذَّ ۡسِن ٱۡلَۡۡعفَ ًِ  ِ َٓ ٱٌَّٕبئِ َّْ ﴿:في الدرؾ الأسفؿ مف النار لقكلو تعالى
 .]541النساء:[ ﴾َِ٘ٗٔٔص١ًشا 
 النوع الثاني: النفاق العممي (النفاق الأصغر):
ة كىك ترؾ المحافظة عمى أمكر الديف سرا كالالتزاـ بيا جيرا مع الإيماف با﵀ كصح
كقد صكر القرآف الكريـ حاؿ المنافقيف كاستبداليـ اليدل  ).ٗ-ٖ،ص َُّْالاعتقاد(المنجد، 
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ا فٍََ َّّ بَٰٓ أََظبََٰٓءۡد  َِ ب َد ۡٛ ٌَُٗۥ َرََ٘ت ٱللَّّ ُ ثُِِٕٛس ِ٘ ُۡ َِ ثٍَُُٙ ُۡ َو َّ ثَ ًِ ٱٌَِّزٞ ٱۡعزَ ۡٛ لََذ َٔبس  ﴿ :بالضلبلة في قكلو تعالى
 .]71البقرة:[  ﴾١ٔلََّ ٠ُۡجِصُشٚ َْ  َٚ رََشَوُٙ ُۡ فِٟ ظٍُُ ََّٰ ذ  
 كما ميزىم القرآن الكريم بعدد من الصفات منيا:
بَۖ  َٚ ٌَُٙ ُۡ َعَزاٌة أٌَ١ِ ُُۢ ثِ َّ ب َوبُْٔٛا فََضاَدُ٘ ُ ٱللَّّ ُ  َِ َشظ   فِٟ لٍُُٛثِ ُِٙ  ََِّشض  ﴿:كلو تعالىمرض القمب لق -أ
 .]11لبقرة:[ا﴾ٓٔ٠َۡىِزثُٛ َْ 
َِّٕغبَِٰٓء ئِ ِْ ٱرَّم١َۡزُ َّٓۚ فََلٗ ِِّ َٓ ٱٌ بََٰٓء ٱٌَّٕجِ ِّٟ ٌَۡغزُ َّٓ َوأََدذ  ٠ََٰ ِٕغ َ﴿:تعالى وقكلكما في الطمع الشيكاني  -ب
جِِٗۦ  َِ َشض  رَ 
 .]23الأحزاب:[﴾ٕٖب   َِّ ۡعُشٚف  َٚ لُ ٍۡ َٓ لَ ۡٛ لَ   ۡخَعۡع َٓ ثِٱ ٌۡ مَ ۡٛ ِي ف١ََۡط َّ َع ٱٌَِّزٞ فِٟ لَ ٍۡ
َٚ ئَِرا ل١ِ ًَ ٌَُٙ ُۡ رََعبٌَ ۡٛ ْا ٠َۡغزَۡغفِۡش ٌَُى ُۡ َسُعُٛي ٱللَّّ ِ ٌَ َّٛ ۡٚ ا ْ﴿:التكبر كالاستكبار يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى -ج
 .]5المنافقون:[﴾ُ٘ۡ ٠َُصذُّ ٚ َْ  َٚ ُُ٘  ُِّ ۡغزَۡىجُِشٚ َْ ُسُءَٚعُٙ ُۡ  َٚ َسأ٠َۡزَُٙ 
رَُٕجِّئُُُٙ ثِ َّ ب فِٟ  ٠َۡذَزُس ٱ ٌۡ ُّ ََٰٕ فِمُٛ َْ أَْ رَُٕضَّ َي َعٍ١َۡ ِٙ ُۡ ُعَٛسح  ﴿:الاستيزاء بآيات ا﵀ تعالى يقكؿ عز كجؿ -د
 .]46التوبة:[﴾َِّٗٙ ب رَۡذَزُسٚ َْ  ٱۡعزَ ۡٙ ِضُء َٰٚٓ ْا ئِ َّْ ٱللَّّ  َ ُِ ۡخِشج   لٍُُٛثِ ِٙ ُۡۚ لُ  ًِ
ئِ َّْ ٱ ٌۡ ُّ ََٰٕ فِم١ِ َٓ ٠َُخَٰ ِذُعٛ َْ ٱللَّّ َ  َٚ ُ٘ َٛ َخَٰ ِذُعُٙ ُۡ  َٚ ئَِرا ﴿:مخادعة ا﵀ كالكسؿ في العبادات لقكلو تعالى -ق
 .]241النساء:[ ﴾ٕٗٔ لَب ُِ َٰٛٓ ْا ئٌَِٝ ٱٌصَّ ٍَ َٰٛ ِح لَب ُِ ْٛا ُوَغبٌَ َٰٝ ٠َُشآَُٰءٚ َْ ٱٌَّٕبَط  َٚ َلَ ٠َۡزُوُشٚ َْ ٱللَّّ  َئِلََّ لٍَ١ِلٗ  
ُإَلََِٰٓء  َٚ َلََٰٓ ئٌَِ َٰٝ ََٰ٘ َُٰٓإَلََِٰٓءۚ  َٚ َِ ٓ ٠ُۡعٍِ ًِ ٱللَّّ  ُُِّ َزۡثَزث١ِ َٓ ث١َۡ َٓ َرَٰ ٌَِه َلََٰٓ ئٌَِ َٰٝ ََٰ٘ َٰٓ ﴿:التذبذب كالتردد لقكلو تعالى -ك
 .]341النساء:[﴾ٖٗٔ فٍََٓ رَِجَذ ٌَُٗۥ َعج١ِلٗ  
مُٛ َْ  َٚ ٱ ٌۡ ُّ ََٰٕ فِمََٰ ُذ ثَۡعُعُُٙ  ِِّ ُٓۢ ٱ ٌۡ ُّ ََٰٕ فِ ﴿:الأمر بالمنكر كالنيي عف المعركؼ، يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى -ز
َٙ ۡٛ َْ  ثَۡعط ۚ 
َع ِٓ ٱ ٌۡ َّ ۡعُشِٚف  َٚ ٠َۡمجُِعٛ َْ أ٠َِۡذ٠َُٙ ُۡۚ َُٔغْٛا ٱللَّّ َ فََِٕغ١َُٙ ُۡۚ ئِ َّْ ٱ ٌۡ ُّ ََٰٕ فِم١ِ َٓ ٠َۡأ ُِ ُشٚ َْ ثِٱ ٌۡ ُّ َٕىِش  َٚ ٠َ ٕۡ
 .]76التوبة:[﴾١ُٙ٘ ُ ٱ ٌۡ فََٰ ِغمُٛ َْ 
عى ٍف عى ٍبًد ا﵀ً ٍبًف عى ٍمرو ك، قىاؿى : قىاؿى ، مَّى المَّوي عى مىٍيًيـ كى سى مَّـى صى كأيضا مف صفاتيـ ما كرد عف النبي  -ح
أىٍربىعه مى ٍف كيفَّ ًفيًو كىافى مي نىاًفقنا خى اًلصن ا، كى مى ٍف كىانىٍت ًفيًو خى مَّةه ًمٍنييفَّ  (رى سيكؿي ا﵀ً صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّـى : 
تَّى يىدىعى يىا: ًإذىا حى دَّثى كىذىبى ، كىا ً ذى ا عىاىىدى غىدىرى ، كىا ً ذىا كىعى دى أىٍخمىؼى ، كىا ً ذى ا كىانىٍت ًفيًو خى مَّةه ًمٍف ًنفىاؽو حى 
كىا ً ٍف كىانىٍت ًفيًو خى ٍصمىةه ًمٍنييفَّ كىانىٍت ًفيًو خى ٍصمىةه ًمفى "غى ٍيرى أىفَّ ًفي حى ًديًث سي ٍفيىافى :  )،خى اصى ـى فىجى رى 
 .)ٖٕ/ ُ د.ت، ،(النيسابكرم "النِّفىاؽ ً
 التطبيقات التربوية لمدلالات المستنبطة من مفردة" نور" في الأسرة المحور الرابع:
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة  
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بعد أف تـ استعراض الدلالات التربكية المستنبطة مف مفردة "نكر" في المحكر السابؽ، 
بحسب الدلالات السياقية ليا في آيات القرآف الكريـ، تكضح الباحثة فيما يمي كيفية تكظيؼ ىذه 
ي الأسرة؛ فالأسرة ىي المحضف الأكؿ كالرئيس الذم يتشرب مف خلبلو الأبناء الجانب الدلالات ف
العقدم كالركحي كالاجتماعي كالأخلبقي، كبقدر ما تيتـ بيـ تككف درجة صلبحيـ كنجاحيـ كسعادتيـ 
 سرة.الأ مجاؿ في الدنيا كالآخرة؛ لذا تتناكؿ الباحثة بعض التطبيقات التربكية لمدلالات المستنبطة في
 تطبيقات مبدأ وجوب توحيد الله سبحانو وتعالى وا  فراده بالعبادة  ) أ
ييعد الإيماف بشئ مقدس غريزة بشرية؛ فحتى المجتمعات البدائية ليا مقدسات خاصة تؤمف 
صى مَّى المَّوي عى مىٍيًيـ بيا، فكيؼ إذا كانت العقيدة ىي عقيدة التكحيد النقية التي جاء بيا الرسكؿ الكريـ 
مف عند ا﵀ تعالى، كفطرة ا﵀ التي فطر الناس عمييا ىي الرجكع إلى الديف، كاعتباره حصف  ـى كى سى مَّ 
 الأماف كالطمأنينة كالاستقرار النفسي كالتكازف الركحي. 
كلقد أكجب التشريع الإسلبمي أف تسكد الأسرة التربية الدينية الصحيحة التي تغرس في 
ف تتـ التربية في جك مف الإيماف القكيـ، الذم يحمؿ الأسرة عمى النفكس العقيدة السميمة الراسخة، كأ
الالتزاـ بطاعة ا﵀ كامتثاؿ أكامره تعالى كاجتناب نكاىيو، كيدعكىا إلى مراقبة ا﵀ كحده لا شريؾ لو، 
كخشيتو في السر كالعمف، كييذب النفكس كيكبح جماحيا. كفي المحكر السابؽ عرضت الباحثة 
المستنبطة مف السياقات القرآنية التي كردت فييا مفردة "نكر" فيما يخص كجكب  لمدلالات التربكية
تكحيد ا﵀ كا  فراده بالعبكدية، كتعرض ىنا لمتطبيقات التربكية ليذه الدلالات فيما يمي، حيث يمكف 
 للؤسرة تربية الأبناء عمى عقيدة التكحيد باتباع أمكر منيا:
بناء، كتربيتيـ عمى تذكر عظمتو كنعمو كآلائو، كالاستدلاؿ .غرس مراقبة ا﵀ تعالى في نفكس الأُ
            عمى تكحيده مف آثار قدرتو، كا  ظيار الاستياء مف انحرافات الضاليف كالمغضكب عمييـ
 كالكفار كالمشركيف.
يُّ صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو قىاؿى النَّب ً :ىيرى ٍيرىةى رى ًضيى المَّوي عى ٍنوي قاؿ أبك  ؛الأبناء عمى استشعار لفظ الفطرة .تربيةِ
ا تيٍنتىجي مى ا ًمٍف مى ٍكليكدو ًإلاَّ ييكلىدي عى مىى الًفٍطرىًة، فىأىبىكىاهي يييىكِّ دى اًنًو أىٍك يينىصِّ رىاًنًو، أىٍك ييمىجِّ سى اًنًو، كىمى (كى سى مَّـى : 
كأنيا تعني  .)ْٗ/ ِ،  ىػُِِْ،البخارم () البىًييمىةي بىًييمىةن جى ٍمعىاءى، ىىٍؿ تيًحسُّكفى ًفييىا ًمٍف جى ٍدعى اءى 
اليداية لكؿ خير؛ فالرغبات الخيرة مكجكدة كفطرية لكنيا بحاجة إلى رعاية كاىتماـ كتنمية، كما 
 أف مخالفة الفطرة يمكف أف تؤدم إلى عكارض سيئة عمى الإنساف تصيب البدف كالنفس كالركح.
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عقيدة الخشية كالخكؼ مف ا﵀ تعالى،  .تعيد الأبناء بالنصح كالتكجيو باتباع الكسائؿ التي تقكمّ
حيث يعد تقكية الجانب الديني مف كاجبات الأسرة نحك أبنائيا، فتبصرىـ بأمكر دينيـ كتعكدىـ 
عمى أداء العبادات، كتعمميـ التقرب إلى ا﵀ عمى الكجو الذم يرضيو؛ بطاعتو فيما أمر كاجتناب 
 ما نيى عنو.
ة لأبنائيـ في القكؿ كالسمكؾ كالممارسات، فالقدكة الصالحة مف .عمى الكالديف أف يككنا قدكة صالحْ
         أساسيات التربية الصحيحة؛ فصلبح الأبناء مرتبط بصلبح الآباء (اليندم كآخريف،
 ). ْٖ،ص ُٓٗٗ
.ترسيخ قيمة العمؿ في نفكس الأبناء، "فإذا كاف العمـ قيمة عميا في مجتمع القرآف، سكاء منو ٓ
دة أك ما يتعمؽ بالتخطيط كشئكف الحياة، فإف العمؿ ىك الترجمة الحية كالتجسيد مايرتبط بالعقي
العممي لنظريات العمـ، كلمعمؿ في القرآف قيمة مرمكقة، كا  نو يتسع لمحياة كيستجيب لمطالبيا 
كيتجدد بيا كمعيا، كأف سعادة المؤمف في الأكلى متكقؼ عمى العمؿ، كأف الجنة في الآخرة ليست 
 ).ُّٕ-ُِٕ –، ص َُِْالكسؿ كالفراغ كالبطالة" (عمي،  جزاء لأىؿ
. تربية الأبناء عمى المعنى الحقيقي لمتككؿ عمى ا﵀، الذم لا يتعارض مع الإيماف بالصمة بيف ٔ
الأسباب كالمسببات، فيؤدم الأبناء ما عمييـ مف كاجبات كمسؤكليات أكلان متككميف عمى ا﵀ 
 ).ُّٕ، ص َُِْو سبحانو كتعالى (عمي،بالأخذ بالأسباب كترؾ النتيجة ل
 تطبيقات مبدأ الإيمان بالرسل: ) ب
 يمكف للؤسرة ترسيخ الإيماف بالرسؿ في نفكس الأبناء مف خلبؿ اتباع عدة طرؽ منيا:
تخصيص كقت مف الجمسات العائمية لسرد قصص الأنبياء كسؤاؿ الأبناء عف الفكائد المستفادة  -ُ
 .مف تمؾ القصص كتشجعييـ عمى ذلؾ
حث الأبناء عمى التحمي بأخلبؽ الأنبياء كالصدؽ كالأمانة كالصبر عمى المشاؽ، فمثلب إذا جاء  -ِ
الابف يشتكي يكما مف أذل أحد زملبئو يحثو الكلداف عمى التحمي بالصبر، مع حسف النصح 
ركيف في مكة كعفا حينما صبر عمى أذل المش ،صى مَّى المَّوي عى مىٍيًيـ كى سى مَّـى بنبي الأمة  لزميمو إقتداءن 
 عنيـ يـك فتحيا.
.أخذ الأبناء في زيارة إلى الآثار الإسلبمية مثؿ غار حراء، كغار ثكر، كجبؿ أحد، مع استغلبؿ ىذه ّ
كىجرتو كما لاقاه مف مشقة في سبيؿ  صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى الرحلبت في التعريؼ بغزكات النبي 
  الدعكة لمديف الإسلبمي.
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فحيف ينشأ صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى في جميع الأكقات،  عمى الامتثاؿ العممي لسنة الرسكؿ .الحرصْ
صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو الأكلاد كىـ يركف كالدييـ يحرصكف عمى اتباع أقكاؿ أك أفعاؿ محددة، لأٌف النبي 
 صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى .نبي قاؿ ذلؾ أك فعؿ ذلؾ، فإف ىذا يعمؽ في نفس الناشئة حب الكى سى مَّـى 
 تطبيقات مبدأ وجوب الإيمان بالقرآن الكريم: ) ج
 يمكن للأسرة غرس ىذا المبدأ في نفوس الأبناء من خلال عدة طرق فيما يمي بعضيا:
كذلؾ حتى  ،يحرص الكالداف عمى قراءة كردىـ اليكمي مف القرآف أماـ الأبناء ميما تكف مشاغميـ )ُ
 حب القرآف كترسيخو في نفكسيـ.ينشئكنيـ عمى 
يمقف الطفؿ بعد الثالثة مف عمره سكرة الفاتحة، كفي الرابعة عدة سكر قصيرة، كما يمكف إرسالو  )ِ
          كمف ثـ ساعة ،في الخامسة إلى حمقات تحفيظ القرآف الكريـ في المساجد لمدة نصؼ ساعة
 كاممة كىكذا.
مية عما يحفظكنو مف كتاب ا﵀، كيطمباف منيـ تسميع ما يسأؿ الكالداف أبنائيـ في الجمسات العائ )ّ
 مع قراءة تفسير ذلؾ مف كتب التفسير المكجكدة في المنزؿ كيثنكف عمييـ لذلؾ. ،يحفظكنو
) يشرؾ الكالداف أبنائيـ في مسابقات حفظ القرآف كيتابعكنيـ في ىذا الأمر، فإذا ما حصؿ أحدىـ ْ
 مسكنو عمى المضي قدما في ذلؾ. عمى جائزة يثنكف عميو كيمدحكنو كيح
 تطبيقات مبدأ استشعار قدرة الله وعظمتو: ) د
 يمكن تفعيل ىذا المبدأ في الأسرة بعدة طرق منيا:  
أخذ الأبناء في نزىة خارجية بعيدة عف العمراف، كلفت نظرىـ إلى مظاىر قدرة ا﵀ في السيكؿ  -ُ
عاـ كحشرات كغيرىا، كيمكف أف يطمب كالبحار كالصحارم، كالنظر إلى مخمكقاتو مف طيكر كأن
الكالداف مف أبنائيما إذا كانكا صغار أف يرسمكا لكحة تجسد مظاىر قدرة ا﵀، ثـ كضعيا في 
 إطار جميؿ ككتابة بعض العبارات عمييا كتعميقيا في غرفيـ.
 حث الأبناء عمى قراءة كتب الإعجاز العممي بحسب العمر الزمني ليـ، كمناقشتيا معيـ في -ِ
 الجمسات العائمية.
تحفيظ الأطفاؿ بعض الأناشيد التي يمكف عف طريقيا ترسيخ العديد مف المفاىيـ كالمبادئ، فأنو  -ّ
يمكف لمكالداف كخصكصا الأـ أف تردد مع أبنائيا بعض الأناشيد التي تصؼ مظاىر قدرة ا﵀  
 كعظمتو.
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 ه) تطبيقات مبدأ استشعار رحمة الله ولطفو بعباده:
 ظيف ىذا المبدأ في الأسرة من خلال عدد من الطرق منيا:يمكن تو 
لفت نظر الأبناء إلى رحمة ا﵀ سبحانو كتعالى في التخفيؼ عف عباده، فقد جعؿ الصلبة خمس  -ُ
فركض عكضا عف خمسيف فرضا، كجعؿ الصياـ شيران كاحدان في السنة،  كأيضا ما شرعو 
ي بعض الأحكاؿ، كأباح الفطر في رمضاف لعباده مف رخص كجمع كقصر الصمكات الرباعية ف
لأصحاب الأعذار الشرعية، كا  سقاط فريضة الحج لغير المستطيع، كغير ذلؾ مف مظاىر 
التيسيير كرفع الحرج التي يضيؽ عف حصرىا المقاـ ىنا، كالتي تظير كسطية الإسلبـ كيسره 
 كأنو ديف رحمة كتيسير.
مع مف حكليـ مف أصدقائيـ كالعامميف كالعاملبت تشجيع الأبناء عمى الأتصاؼ بصفة الرحمة  -ِ
في المنزؿ، كمع الحيكانات أيضا بإطعاميا كعدـ إيذائيا، كأف يككف الكالداف قدكة ليما في ذلؾ 
 في تعاملبتيـ مع كؿ مف حكليـ، مف كالدييـ، كالجيراف، كالخدـ كغيرىـ.
لتنبيو أننا ندخؿ الجنة برحمة ا﵀ ذكر الجنة أماـ الأبناء كسرد صفاتيا كما فييا مف نعيـ، كا -ّ
 كفضمو كلطفو.
تخصيص بعض الكقت في الجمسات العائمية لذكر صكر رحمة ا﵀ سبحانو كتعالى بعباده  -ْ
كمضاعفة الحسنات ليـ إلى عشر أمثاليا، كعدـ المحاسبة عمى السيئة إلا إذا ارتكبيا العبد، 
 إثراء الحديث. مع المدح كالثناء عمى الأبناء الذيف يشترككف في
 و) تطبيقات مبدأ البعد عن النفاق:
         يمكف لمكالداف أف يبعدكا أبنائيـ عف النفاؽ بجميع صكره كأشكالو مف خلبؿ اتباع عدة 
 طرؽ منيا:
حث الأبناء عمى قكؿ الحؽ كعدـ مداىنة الآخريف كالثناء عمييـ بما يتصفكف بو كما لايتصفكف  -ّ 
 مف كراء ذلؾ.بو لتحيؽ مصمحة معينة 
 تحذير الأبناء مف النفاؽ كبياف أف جزائيـ في الدرؾ الأسفؿ مف النار. -ُ
 أف يككف الكالداف قدكة لأبنائيما بأف يككنا صادقاف في تعاملبتيما مع الآخريف.    -ِ
عدـ السماح ليـ بمشاىدة المسمسلبت كالبرامج التمفزيكنية التي تصكر الشخص المنافؽ كشخص  -ْ
 يد التعامؿ مع الآخريف.ذكي كيج
ىذه بعض التطبيقات لمدلالات التربكية التي سبؽ استنباطيا مف مفردة "نكر" لعؿ فييا ما 
 بإذف ا﵀.-يفيد الأسرة في تربية نشء صالح 
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 أبرز النتائج:
"نكر" في لغة العرب يدكر عمى معاف أشيرىا: الإضاءة التي تعيف عمى الإبصار،  أف مفردة )1
 الاضطراب، كالنفكر مف الشئ، كيقابؿ "النكر" الظممة.كسرعة التحرؾ ك 
أف النكر في كركده في كتاب ا﵀ شمؿ النكر الحسي الذم يساعد عمى الإبصار كنكر الشمس  )ِ
 كالقمر، كالمعنكم كىك ما يعقؿ بعيف البصيرة كنكر اليداية كالطاعة.
كف في الدار الآخرة، فيسعى أف النكر بنكعيو الحسي كالمعنكم كما أنو يككف في الدنيا كذلؾ يك )ّ
 المؤمنكف بنكرىـ يـك القيامة.
اجتمع لمفردة "نكر" في القرآف الكريـ مف المعاني ما يقرب العشرة، تناكليا البحث الحالي في  )ْ
ستة محاكر اتضح مف خلبليا أف النكر ىك ا﵀ سبحانو كتعالى، كأنو كصؼ لمقرآف العظيـ، 
، كمف صفات ديننا القكيـ، كأف النكر في الحقيقة وي عى مىٍيًو كى سى مَّـى صى مَّى المَّ كمف صفات نبينا الكريـ 
 نكر الإيماف كاليداية. كأف حقيقتو الضياء كالاستنارة
الإيماف با﵀ كبالرسؿ كبالقرآف الكريـ مف الدلالات التربكية في الجانب العقدم لمفظ "نكر" في  )ٓ
 القرآف الكريـ.
ظ "نكر" في القرآف الكريـ مبدأم استشعار قدرة ا﵀ تعالى مف الدلالات التربكية الركحية لمف )ٔ
 كرحمتو كلطفو بعباده.
النفاؽ آفة خطيرة كالبعد عنو أحد الدلالات التربكية الاجتماعية كالأخلبقية المستنبطة مف لفظ  )ٕ
 "نكر" في القرآف الكريـ.
 أىم التوصيات: 
 توصي الباحثة في نياية البحث بعدة توصيات وىي:
لبحكث التربكية المتعمقة باستقراء معاني المفردات القرآنية الكريمة لاستنباط  دلالات تكثيؼ ا )ُ
 تربكية منيا، كمف ثـ اقتراح تطبيقات ليا في مؤسسات التربية المختمفة.
تككيف فريؽ بحثي لعمؿ مكسكعة قرآنية تربكية تحصر معاني المفردات القرآنية كالدلالات التربكية  )ِ
 .يا منياالتي يمكف استنباط
إقامة دكرات تدريبية كمحاضرات كندكات لممربيف في كيفية تكظيؼ الدلالات التربكية المستنبطة  )ّ
 مف كتاب ا﵀ كسنة نبيو في تربية النشء.
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 المصادر والمراجع
 ن الكريم.آالقر  -
ـ). شرح الطحاكية في العقيدة السمفية. ُٖٗٗق/ُُْٖبف أبي العز، عمي بف عمي. ( ا-
مراجعة أحمد محمد شاكر). الرياض: كزارة الشؤكف الإسلبمية (تحقيؽ ك 
 كالأكقاؼ كالدعكة كالإرشاد. ككالة شؤكف المطبكعات كالنشر.
). تكنس: الدار ُـ). التحرير كالتنكير. (جُْٖٗق/َُْْابف عاشكر، محمد الطاىر. (-
 التكنسية لمنشر.
). تكنس: الدار ِّنكير. (جـ). التحرير كالتُْٖٗق/َُْْابف عاشكر، محمد الطاىر. ( -
 التكنسية لمنشر.
ـ). معجـ مقاييس المغة. (تحقيؽ عبد السلبـ ُُٗٗق/ُُُْابف فارس،أحمد بف زكريا. (-
 ). بيركت: دار الجيؿ.ُىاركف). (ط
ـ). معجـ مقاييس المغة. (تحقيؽ عبد السلبـ ُٕٗٗق/ُّٗٗابف فارس، أحمد بف زكريا. ( -
 ار الفكر. ). بيركت: دِمحمد ىاركف). (ط
 ). لبناف: دار صادر. ٓـ). لساف العرب. (ج ُُٗٗىػ/ُُُْابف منظكر، محمد بف مكـر . (-
ـ). أصكؿ التربية بيف الأصالة ََُِق/ُُِْأبك جلبلة، صبحي حمداف محمد. (-
 كالمعاصرة. الككيت: مكتبة الفلبح. 
(د.ط). القاىرة: دار المنار إسماعيؿ، محمد بكر. ( د.ت). أسماء ا﵀ الحسنى آثارىا كأسرارىا. -
 لمنشر كالتكزيع.
الأصفياني، الراغب الحسيف بف المفضؿ. (د.ت). معجـ مفردات ألفاظ القرآف. (د.ط).  -
 (تحقيؽ نديـ مرعشمي). لبناف: دار الفكر لمطباعة.
صحيح البخارم= الجامع المسند الصحيح  ).ُِِْ.(محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا﵀ ، البخارم-
، ر مف أمكر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كسننو كأياموالمختص
ترقيـ محمد  ،دار طكؽ النجاة، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر
 .)ُْْ/ ٗ، (ُ،طفؤاد عبد الباقي
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ـ). المثمث في المغة. (تحقيؽ ُُٖٗق/َُُْالبطميكسي، عبد ا﵀ بف محمد بف السيد. (-
غداد. كزارة الثقافة كالإعلبـ: كدراسة صلبح ميدم عمي الفرطكسي). ب
 دار الرشيد لمنشر. 
 .ـ). التعريفات. الطبعة: الأكلىُّٖٗىػ/َُّْالجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الشريؼ. (-
لبناف:  –( ضبط كتحقيؽ جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر). بيركت 
 دار الكتب العممية.
لبناف:  -ـ). التعريفات. بيركت ُٖٖٗقَُْٖالجرجاني، عمي بف محمد بف عمي  الشريؼ. (-
 دار الكتب العممية.
ـ). التعريفات. (طبعة جديدة). لبناف: مكتبة ُٖٓٗق/َُْٓالجرجاني، عمي محمد الشريؼ.( -
 لبناف.
ـ). الصحاح تاج المغة كصحاح العربية. َُٗٗىػ/َُُْالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد. (-
لبناف: دار  -بيركت  ).ْ). (تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار). (طِ(ج
 العمـ لمملبييف.
مػ). أسماء القرآف كأكصافو ََِٕىػ/ُِْٖالدىيشي، عمر بف عبد العزيز بف عبد المحسف. (-
جمع كدراسة. رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية  –في القرآف الكريـ 
 التربية. جامعة الممؾ سعكد. الرياض.
). ِـ  ). النفاؽ: آثاره كمفاىيمو. (طُْٖٗق/ َُْْالدكسرم، إبراىيـ عبد الرحمف. (-
 الرياض: مكتبة الرشد.
دار الكتب  ،مفاتيح الغيب )،ـ َََِ -ىػ  ُُِْالشافعي،( محمد بف عمر التميميالرازم،  -
 .)ُٓٗ/ ِّ(،ُ،طبيركت  -العممية 
ـ). تاج العركس مف جكاىر القامكس. ُٔٔٗق/ُّٖٓالزبيدم، محمد مرتضى الحسيني. (-
 ليبيا.بنغازم: دار 
ـ). تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كلبـ ََِْق/ُِْْالسعدم، عبد الرحمف بف ناصر. ( -
). المممكة العربية ْالمناف. (تحقيؽ عبد الرحمف بف معلب المكيحؽ). (ط
 السعكدية: مكتبة العبيكاف.
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ـ: ـ). "النكر في القرآف الكريََِٗىػ/َُّْالشبؿ، يكسؼ بف عبد العزيز بف عبد ا﵀. (-
)، ِدراسة مكضكعية"، مجمة العمـك الشرعية. جامعة القصيـ. المجمد (
 ىػ.َُّْـ/ محـر ََِٗ. يناير ٕٕ-ُٓ). ُالعدد (
). بيركت: ْـ). التفسير الكاضح الميسر. (طَََِّىػ/ ُّْْالصابكني، محمد عمي. ( -
 المكتبة العصرية.
). ٔتأكيؿ آم القراف. (ج ـ). جامع البياف عفُِٗٗق/ُُِْالطبرم، محمد بف جرير. ( -
 ). بيركت: دار المعارؼ.ٔ(د.ط). (ج
ـ). دلالة السياؽ. مكة المكرمة: ََِّق/ ُِّْالطمحي، ردة ا﵀ بف ردة بف ضيؼ ا﵀. ( -
 جامعة أـ القرل.
ـ ). التربية الإسلبمية: الأصكؿ كالتطبيقات. ََِٔق/ ُِْٕالعجمي، محمد عبد السلبـ.( -
 دكلي.الرياض: دار النشر ال
). الرياض: دار ُتاريخ التشريع كالفقو الإسلبمي. (ط ـ).ََِِق/ُِِْالعمياف، أحمد. (-
 إشبيميا لمنشر كالتكزيع.
ـ). معجـ عمـك التربية. الدار البيضاء: ُْٗٗق/ُُْْالفاربي، عبدالمطيؼ كآخركف. (-
 مطبعة النجاح.
). بيركت: ُلمحيط. (طـ). القامكس أُٖٗق/َُْٔالفيركز آبادم، محمد بف يعقكب. (-
 مؤسسة الرسالة.
ـ). الفكر التربكم الإسلبمي. ََِٓق/ُِْٔالقادرم، أحمد رشيد؛ كأبك شريخ، شاىر ذيب. (-
 ). عماف: دار جرير لمنشر كالتكزيع.ُ(ط
ـ). كتاب الكميات. (تحقيؽ عدناف ُٗٗٗق/ُُْٗالكفكم، أيكب بف مكسى الحسيني. (-
 سسة الرسالة.دركيش كمحمد المصرم). بيركت: مؤ 
ـ). المصباح المنير في تيذيب تفسير َُٗٗق/َُِْالمباركفكرم، صفي الرحمف كآخركف. (-
ابف كثير. ( طبعة جديدة مصححة كمنقحة). الرياض: دار السلبـ لمنشر 
 كالتكزيع.
). سمسمة أعماؿ ُالنفاؽ. (ط -ـ). مفسدات القمكبََِٗق/َُّْالمنجد، محمد صالح. (-
 مكة العربية السعكدية: مجمكعة زاد لمنشر.). الممِالقمكب (
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). عماف: ِـ). التربية الإسلبمية كأساليبيا. (طُّٖٗق/ َُّْالنحلبكم، عبد الرحمف. ( -
 دار الفكر. 
) الأردف: ِـ). الطفؿ كالأسرة كالمدرسة. (طَُٗٗق/َُِْالنمر، عصاـ؛ كسمارة، عزيز. (-
 دار الفكر لمنشر كالتكزيع.
المسند الصحيح  ،(د.ت)، صحيح مسمـ =ـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرممسم ،النيسابكرم -
المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ 
/ ُ(،بيركت ،دار إحياء التراث العربي، المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي،
 .)ٖٕ
، سامي عبد السميع؛ زيادة، مصطفى عبد القادر؛ كمتكلي، نبيؿ عبد الخالؽ؛ كنكر الديف-
فصكؿ في اجتماعيات التربية.  ).ََِٕق/ُِْٖكبنجر، آمنو راشد. (
 ). الرياض: مكتبة الرشد. ٔ(ط
ق). المعجـ المفيرس لألفاظ القرآف الكريـ. (د.ط). القاىرة: ُّْٔعبد الباقي، محمد فؤاد. ( -
 مطبعة دار الكتب المصرية. (باب النكف). مكقع المكتبة الكقفية. 
ـ). "دلالة مفردة النكر في القرآف الكريـ". مجمة ََِٗق/َُّْبد السادة، أحمد حسيف.( ع-
). كمية التربية. جامعة المثنى. ِأكركؾ لمعمـك الإنسانية. العدد (
 .ُِِ-َُّالجميكرية العراقية. كزارة التعميـ كالبحث العممي. 
العممي ككتابة الرسائؿ  ـ). منيج البحثََِٕق/ُِْٖعبد القادر، مكفؽ بف عبدا﵀. (-
 ). الرياض: دار التكحيد لمنشر. ُالعممية. (ط
ـ). المرشد في كتابة البحكث ُٖٖٗق/َُْٖعبد ا﵀، عبد الرحمف صالح؛ كفكدة، حممي. (-
 ). مكة المكرمة: مكتبة المنارة.ٓالتربكية. (ط
تطبيقاتيا. ـ). التربية الإسلبمية: مصادرىا ك َُِّق/ ُّْْعطية، عماد محمد محمد. (-
 ). الرياض:مكتبة الرشد. ّ(ط
ـ). التربية الإسلبمية: المفيـك كالتطبيقات. َُِْق/ُّْٓعمي، سعيد إسماعيؿ كآخركف. (-
 ). الرياض: مكتبة الرشد.ْ(ط
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ـ). التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ. ََُِق/ُُّْمسمـ، مصطفى كآخركف. (-
عميا كالبحث العممي بجامعة ). الشارقة: كمية الدراسات الُ). (طِ(ج
 الشارقة.
ـ). التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ. ََُِق/ُُّْمسمـ، مصطفى كآخركف. (-
). الشارقة: كمية الدراسات العميا كالبحث العممي بجامعة ُ). (طّ(ج
 الشارقة.
ـ). التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ. ََُِق/ُُّْمسمـ، مصطفى كآخركف. (-
). الشارقة: كمية الدراسات العميا كالبحث العممي بجامعة ُ). (طٓ(ج
 الشارقة.
نكاقضو. (د.ط).  -حقيقتو –ـ). الإيماف: أركانو ُٗٗٗق/ُُْٗياسيف، محمد نعيـ. (-
 الأردف: دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع.  
 
 
 
 
